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foretage en Omordning af Laboratoriets Indre, hvorved dels nogle mindre heldige 
Forhold vilde blive afhjulpne, dels Arbejdspladsernes Antal meget forøget. Allerede 
i Yaar- og end mere i Høsthalvaaret 1866 viste Laboratoriets Lokaler sig for ind­
skrænkede til at modtage det stigende Antal studerende og en Udvidelse var altsaa 
paatrængende. Beløbet blev bevilget ved Finansloven for Aaret 1867- 68, og den 
tilsigtede Ombygning fandt Sted i Maanederne Juni, JuliogAvgust 1867, hvorved 
Lokalerne bleve i Stand til at modtage et mere end dobbelt saa stort Antal stude­
rende, som det, for hvilket det oprindelig var bygget. Ogsaa Forelæsningssalen 
viste sig at være uheldig for de experimentale Forelæsninger, idet den savnede 
tilstrækkeligt Lys, og den 20. April 1868 foreslog Bestyreren en Ombygning af 
samme, som, efter at være bevilget af Ministeriet, udførtes i Sommeren 1868; 
samtidig blev Avditoriet forsynet med en kraftig Ventilation, hvortil der havde 
været stærk Trang. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
Ved Skrivelse af 19. Oktbr. 1866 samtykkede Konsistorium i, at der af Uni­
versitetets nye Prismedaille maatte udpræges 1 Expl. i Guld til den kgl. Mønt­
og Medaillesamling og 1 Expl. i Sølv til Vinhandler Sandberg, dog uden Udgift 
for Universitetet. Under 10. Novbr. s. A. tilstillede Konsistorium derhos Chri­
stiania Universitet, Gøteborgs Museum og kgl. svenske Møntsamling i Stockholm 
hver et Expl. i Sølv af bemeldte Medaille. 
Den 27.—29. Maj 1868 fejrede Lunds Universitet sin 2den Sækularfest. 
Efter Indbydelse deltog Kjøbenhavns Universitet, med Ministeriets Samtykke i Skri­
velse af 8. April s. A., i Festen ved 3 Repræsentanter, den da værende Rektor, 
Prof. Westergaard, Konf. Madvig og Etatsraad Gram Udgifterne herved afholdtes 
af Konsistoriums Normalsum. 
I Juli Maaned 1868 holdt, med Konsistoriums Samtykke, den II. danske 
Landmandsforsamling sine Møder paa Universitetet. 
Den 27. Avg. til 3. Sept. 1869 holdtes paa Universitetet en international 
arkæologisk Kongres. 
Universitetet erholdt i Oktbr. 1866, som Gave af en Privatmand, en Buste 
af Prof. J. Steenstrup. Busten opbevares foreløbig i Universitetsbibliotheket. 
X. Det akademiske Legat- og Stipeiidievæsen. 
1. Forandringer i Eforierne m. m. 
Ved Konf. Rafns Død blev en Plads ledig i den bestandige Kommission for 
den Arnemagnæanske Stiftelse. Efter Konsistoriums Indstilling beskikkede Mini­
steriet under 20. Decbr. 1864 Universitetsbibliothekar, Prof. Thorsen som Medlem. 
De 2 andre Medlemmerne vare Prof. Gislason og Etatsraad Krieger, de tvende 
Eforer (der vælges af Konsistorium) Konf. Werlauff og Prof. Westergaard. Efter 
Konf. Werlauffs Afgang fra Universitetet udnævnte Konsistorium under 13. 'Ian. 
1868 Professor Gislason til Efor, hvorimod Konf. Werlauff i Henhold til Resol. 
9. Juni 1850 Nr. 4 vedblev at fungere som Medlem af Kommissionen. 
Til Efor for Wads Legat valgte det theologiske Fakultet under 11. Novbr. 
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1865 Prof. Bornemann. Efter dennes Afgang valgte Fakultetet den 4. Juni 1860 
Prof. Hammerich. 
Efter Konf. Forchhammers Død bleve de af ham bestyrede Legateforier ved 
Konsistoriums Skrivelse af 27. Jan. 1866 fordelte paa følgende Maade: Prof. 
Westergaard udnævntes til Efor for Valkendorfs Kollegium og de dertil hørende 
Legater, Prof. Steenstrup til Efor for Thotts Legat og Prof. Steen til Efor for 
det Cosmianske, Fuirenske, Longomontanske, Medeanske og Thonboeske Legat. 
Det af Prof. Levy bestyrede Efori for Meyers Legat overdroges af Konsi­
storium under 27. Jan. 1866 til Prof. Buntzen. 
Efter Prof. E. A. Scharlings Død udnævnte Konsistorium under 28. Sept. 
% 
1866 Prof. Holten til Efor for Professorernes Enkekasse og Eichels Legat. 
Under Prof. Clausens Fraværelse paa en Udenlandsrejse fra 1. Decbr. 1866 
til 1. Juni 1867, jfr. foran S. 93, overtog Prof. Aagesen det akademiske Værgemaal 
for Frue og Hvidovre Kirker, Prof Gram Eforiet for Elers Kollegium og Prof. 
C. E. Scharling de øvrige Eforier. 
Under 18. Decbr. 1866 hævede Konsistorium Eforiet for dets Normalsum 
og fastsatte, at Universitetets Rektor med Hensyn til Udgifter, der afholdes af 
denne Konto, vil have at give den fornødne Paategning, for saa vidt Udgiften ikke 
hjemles ved en særskilt Beslutning af Konsistorium. 
Konsistorium overdrog under 23. Maj 1868 de af Etatsraad Stein bestyrede 
Eforier for Th. Finckes, Th. Fuirens, Mullers og Lautrup-Buchwalds Legater*) 
samt Eforiet for Kontoen til særlige Udgifter ved det lægevidenskabelige Fakultet 
og for den kirurgiske Instrumentsamling efter dennes Død midlertidig til Prof. 
Buntzen. Under 6. Juli s. A. overdroges de 4 Legateforier til Prof. Schmidt, 
hvorimod Prof. Buntzen beholdt de 2 andre Eforier. 
Under Konf. Madvigs Fraværelse paa en Udenlandsrejse fra Midten af Marts 
1869 til Udgangen af samme Aars Sommerferie, jfr. foran S. 103, overtog Prof. 
Westergaard Eforiet for J. L. Smiths Legat og Prof. Ussing Eforiet for Skeels 
og Griis's Legater. 
Ved Skrivelse af 13. Decbr. 1869 overdrog Konsistorium Eforierne for 
den kirurgiske Instrumentsamling, Kontoen for særegne Udgifter ved det læge­
videnskabelige Fakultet og Meyers Legat til Prof. Schmidt under Prof. 
Buntzens Fritagelse i 1 Aar for hans Forretninger som Professor, jfr. foran 
S. 100. 
Da Konf. Sibbern havde begjæret sig fritaget for Eforiet for Borcks Kolle­
gium, overdrog Konsistorium under 9. April 1870 dette med de dertil hørende 
Legater til Prof. Nellemann. 
Efter Konf. Sibberns Afgang overdrog Konsistorium under 7. Juli 1870 Efo­
rierne for Mallings og v. Havens Legater til Prof. Hermansen. 
Under 18. Marts 1867 gjenvalgte Konsistorium Prof. Aagesen som juridisk 
Medlem paa 5 Aar af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, og 
anmodede Prof. Hermansen om at fungere som Medlem af bemeldte Bestyrelses-
komite under Prof. Clausens Fraværelse, se foran S. 93. 
*) For det sidst nævnte Legat var Etatsraad Gram Meddirektør. 
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2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Re g e n sbe n e fi c ie t m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aarene 1864—71 følgende 
studerende udnævnte: 
1 86 4. 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Marts: • 
Baumann, J. R. (1860) Stud 
Brandt, J. P. (1860) — 
Christiansen, C. (1861) — 
Dohn, F. R. (1861) — 
Evaldsen, A. C. (1861) — 
Fasting, C. D. (1861) — 
Fog, C. L. (1861) 
Hansen,H.P.C.(1859) — 
Hermansen, H. P. G. C. 
( 1 8 6 1 )  —  
Høeg, J. C. (1861) — 
Hørup, Y. L. B. (1861) — 
Jensen, P. G. C. (1858) — 
Jessen, J. F. S. (1861) — 
Jørgensen, N.P.( 1861) — 
Kemp, C. H. E. (1861) 
Kieler, V. T. J. (1861) 
Knudsen, R.S. (1860)1) 
Lassen, S. C. C. (1860) 




( 1 8 6 2 )  
P. W. 
(1862) 
Mohr, F. A. (1861) 
Mulvad, N. G. (1861) 
Møller, C. V. V. (1861) 
Petersen, J.P.V.(1861) 
Pingel, A. (1862) 
Rugaard,F.A.O.(1861) 
Schmidt, P. C. Rud. 
(1861) 































Seligmann, M. (1860) 
Skovgaard, H. (1861) 
Thorsøe, A. G. (1860) 
Trojel, L. T. (1861) 
Wick, H. J. V. (1856) 
Wilsbech, G. H.(1861) 
Wraae, J. E. (1861) 
Ollgaard, M.W. (1860) 
— med. 
— theol. 






Fra 1. September: 
Andresen, J. H. (1862) 
Arffmann, A. T. (1862) 
Arntzen, C.U. S. (1857)2) 
Baumann, P. H. B. 
( 1862 )  
Bruun, E. (1858) paa 
2 Aar3) • 
Brøndsted, S.T. (1860) 
Engell, F. C. C. (1862) • 
Gaarn, H. H. S. (1862) 
Gulstad,P.L. S. (1857) 
paa 3 Aar4) 
Helms, L. A. N. (1858) 
paa 2 Aar 5) 
Ingerslev, C. V. M. 
(1862) 
Ingstrup, J. A. I. 
(1860)6)  
Jensen, D. N. S. (1862) 
Jessen, J. A. (1860) 
paa 3V2 Aar 7) 
Krag, J. M. (1860) 
Larsen, F. C. L. B. 
(1858) paa3 Aar8) 
Mertins, C. F. (1858) 
paa 2 Aar9) 



















l) Renoncerede fra 1. Septbr. 1867. J) Stipendiet frataget ham fra 1. Marts 1867. 
') Kommunitets-Alumnus 1. Marts 1862 paa 4 Aar; ophørte at nyde Stipendiet fra 1. 
Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 4) Kom-Al. 1. Marts 1863; 
afgik 1. Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 5) Kom.-Al. 1. 
Marts 1862; afgik 1. Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 6) Renon­
cerede fra 1. Oktbr. 1865. 7) Kom..Al. fra 1. Septbr. 1863; afgik 1. Marts 1864 og nu 
udnævnt paa ny for den resterende Tid. 8) Kom.-Al. 1. Marts 1863; afgik 1. Marts 1864 
og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 9) Kom.-Al. 1. Marts 1862; afgik 1. 
Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
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Rasmussen, R. L. (1861) *) Stud. philol 
Selchau, G. L. (1862) — philol 
Siemsen, V. V. E. H. M. 
(1858) paa 1 Aar2) — med. 
Sinding, S. G. (1862) — juris. 
Sparrevohn, J. A. (1858) 
paa 3 Aar3) — med. 
Sørensen, H. G. L. (1858) — med. 
Sørensen, J. D. (1862) — juris. 
Thygesen, J. B. G. (1862) — theol. 
Tornøe, H. F. P. (1862) — theol. 
Trautner, T. M. (1858) paa 
2 Aar4) — med. 
Øllgaard, C. K. (1858) paa 
1V2 Aar5) — polyt. 
Som privilegerede: 
Evertsen, B. C. C. F. |  fra Frederiks-
Larsen, L J. |  borg Skole. 
Weywadt, N. E., paa 2 Aar6), Islænder, 
Stud. juris 
Forlængelse erholdt: 
Johnsen, T. A. (1860) paa 1 Aar Stud med. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Marts: 
Brandt, J. P. Stud. polyt. 
Dohn, F. R — theol. 
Evaldsen, A. C. — juris. 
Fog, C. L. — theol. 
Hermansen, H. P. G C. — juris. 
Høeg, J. C. — theol. 
Hørup, V. L B. — juris 
Jensen, P. G. C. — juris. 
Jessen, J. F. S. mag.(Nord. 
Fil.) 
Jørgensen, N. P. Stud. med. 
Kemp, C. H. E. — juris. 
Kieler, V. T. J. — philol. 
Knudsen, R. S. — philol. 
Michelsen, A. P. W. — theol. 
Mohr, F. A. — juris. 
Mulvad, N. G. — med. 
Petersen, J. P. V. Stud. theol. 
Pingel, A. — med. 
Rugaard, F. A. O. — theol. 
Schmidt, P. L. — theol. 
Wick, H. J. V. — mag. 
(Natur h.) 
Wilsbech, G. H. — juris. 
Wraae, J. E. — philol. 
øllgaard, M. W. — theol. 
Til extraordinære Regensalumner paa 
V2 Aar: 
Andersen, Jørg. (1861) Stud. theol. 
Baumann, N. S. (1855) — juris. 
Blædel, L. O. G. (1859) — theol. 
Brøndsted, S. T. (1860) — polyt. 
Ellermann, M. J. F. (1859) — theol. 
Engell, F, C. C. (1862) -  theol. 
Havsteen, J. J. (1859) — juris. 
Hemme, N. B. (1859) — med. 
Jacobsen, L, H. (1857) — juris. 
Jessen, S. (1861) — theol. 
Matthiesen, J. J. (1859) — theol. 
Olivarius, Y. E. B. (1860) — med. 
Outzen, N. F. A. L. (1860) — polit. 
Pedersen, R. (1860) — theol. 
Selchau, G. L. (1862) — philol. 
Sparrevohn, M. A. (1860) — theol. 
Sørensen, J. D. (1862) — juris. 
Tetens, H. F (1861) — juris. 
Fra 1. September: 
Arffmann, A. T. Stud. med. 
Bruun, E. — juris. 
Brøndsted, S. T. -  polyt. 
Engell, F. C. C. — theol. 
Gaarn, H. H. S. — juris. 
Helms, L. A. N. — med. 
Ingerslev, C. V. M. — juris. 
Ingstrup, J. A. I. — juris. 
Jensen, D. N. S. — juris. 
Jessen, J. A. — theol. 
Krag, J. M. — med. 
Larsen, F. C. L. B. — med. 
Lund, J. G. [Ældre Kom. 
Al.]7) — juris. 
Mertins, C. F. — med. 
') Renoncerede fra 1. Avg. 1867. J) Kom.-Al. 1. Marts 1861 og nu udnævnt 
paa ny for den resterende Tid. 3) Kom.-Al. 1. Marts 1863; afgik 1. Marts 1864 og nu 
udnævnt paa ny for den resterende Tid. 4) Kom.-Al. 1. Marts 1862; afgik 1. Marts 
1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 5) Kom.-Al. 1. Septbr. 1861; afgik 
1. Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 6) Privilegeret islandsk 
Kommunitetsalumnus fra 1. Marts 1862; renoncerede fra 1. Marts 1864: og nu udnævnt 
paa ny for den resterende Tid. ') Renoncerede paa Beneficiet fra 1. Decbr. 1864. 
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Møller, C. V. V. (Ældre 
Kom.-Al.) Stud.juris. 
Selchau, G. L. 
Siemsen, V. Y. E H M. 
Sinding, S. G. 
Sparrevohn, J. A. 
Sørensen, J. D. 
Thygesen, J. B. G. 
Tornøe, H. F. P. 
Trautner, T, M. 











Ewertsen, B. C. C. F.1) 
Larsen, L. J. 
Weywadt, N. E Stud juris. 
Til extraordinære Regensalumner paa 
Andersen, Jorg. (1861) Stud. theol. 
Baumann, N. S. (1855) — juris. 
Ellermann, M. J. F. (1859) — theol. 
Grunfeld, F. C. H. (1863) — med. 
Hemme, N. B. (1859) — med 
Jacobsen, G. G. (1863) — theol. 
Jacobsen, L H. (1857) — juris. 
Olivarius, V E. B. (1860) — med. 
Outzen, N. F. A. L (1860) — polit 
Pedersen, R. (1860) — theol. 
Fra 1. December: 
Asmussen, W. F. (1860) — juris 
1 8 6 5. 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra I. Marts: 
Andresen, H. T. (1860) paa 
2 Aar2) Stud.juris. 
Asmussen, W. F. (1860) 
paa 2 Aar3) — juris. 
Brock, P. M. J. (1860) paa 
2 Aar4) — juris. 
Dalhoff, N. C. (1862) -  theol. 
Danielsen, C. D. (1860) paa 
3 Aar5) — juris. 
Engell, C. (1860) — philol. 
Fuglede, N. (1861) — med 
Hørning, H. E (1860) paa 
3 Aar6) — juris. 
Ingerslev, F. J. (1860) paa 
21/* Aar7) — juris. 
Krarup, J. F. (1859) paa 
2V2 Aar8) — mag. 
(Hist.) 
Lange, J. H. (1858) paa 2 
Aar9) — mag. 
(Kunsthist.) 
Marckmann, C. J. (1858) 
paa IV2 Aar10) — juris. 
Sahlertz, J. E. A. (1859) 
paa 3 Aar11) — mag. 
(Naturhist.) 
Schjott, F. V E. F. T. (1858) 
paa 1 Aar12) Stud. theol. 
Wliitte, S. P. A. S. (1858) 
paa l Aar13) — juris. 
Som privilegerede: 
Hallgrimsson, T. (1864), Islænder. 
Thorarensen, T. (1864)14), ligeledes. 
') Renoncerede fra 1. Maj 1866 paa Beneficiet. ') Kom.-AL 1. Sept. 1862; afgik 
1. Septbr. 1861 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 3) Kom.-Al. 1. Septbr. 
1862, afgik 1. Septbr. 1864 og 1111 udnævnt paa ny for den resterende Tid 4) Kom.-Al. 
1. Septbr. 1862, afgik 1. Septbr. 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
J) Kom.-Al. 1 Marts 1863, afgik 1. Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den reste­
rende Tid 6) Kom.-Al. 1. Septbr. 1863, afgik 1. Septbr. 1861 og nu udnævnt paa ny 
for den resterende Tid. Kom.-Al. 1. Marts 1863, afgik 1. Septbr. 1864 og nu udnævnt 
paa ny for den resterende Tid. 8) Kom.-Al. 1. Marts 1863, afgik 1. Septbr. 1864 og nu 
mlnævnt paa ny for den resterende Tid. 9) Kom.-Al. 1. Septbr. 1862, afgik 1. Septbr 
1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid 10) Kom.-Al. 1. Septbr. 1861, afgik 
1. Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. u) Kom.-Al. 1. Marts 
1863, afgik 1. Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid, renoncerede 
fra 1. Marts 1866. 1J) Kom.-Al. 1. Marts 1861, afgik 1. Marts 1864 og nu udnævnt paa 
ny for den resterende Tid. 13) Kom.-Al. 1. Marts 1861, afgik 1. Marts 1864 og nu ud­
nævnt paa ny for den resterende Tid. I4) Renoncerede fra 1. Septbr. 1867. 
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Fra 1. September: 
Andersen, A. T. (1857) paa 
1 Aar1) Stud. med. 
Andersen, F. C. C. (1860) 
paa 2V2 Aar2) • — med. 
Andersen, Jørg. (1861) — theol. 
Fich, H. O. T. (1862) — med. 
Hansen, J. S. (1863) — theol. 
Jepsen, J. A. P. (1863)3) — juris. 
Kornerup, R. H J. (1860) 
paa 3 Aar4) — theol. 
Laursen, J. U. (1862) — philol. 
Lerche, P C. (1862)5) — theol. 
Reisz, E. A. V. F. (1853) — juris. 
Shaw, C. H. C (1863) — juris. 
Svendsen, S. (1861)6) — mag. 
(Fysik). 
Tiedje, D. P. V. T. (1860) 
paa 3V3 Aar7) — theol. 
Som privilegerede: 
Mølct!'RHC.G '} f ra  Fre<le r iks l>01 'S S1«1"-
Til Regensalumner: 
Fra 1. Marts: 
Andresen, H. T. Stud. juris. 
Andresen, J. H. (ældre 
Kom.-Al) — philol. 
Asmussen, W. F. — juris. 
Baumann, P. H. B. (ældre 
Kom.-Al.) 
Christiansen, C. (ligel.) 
Danielsen, C. D. 
Hørring, H. E. 
Ingerslev, F. J. 
Marckmann, C. J. 
Ostenfeld, L T. 
Kom -Al ) 
Sahlertz, J. E. A. 
(ældre 
Schjøtt, F. V. E. F. T. 
















Til extraordinære Regensalumner paa 
Andersen, Jørg. (1861) Stud. theol. 
Ellermann, M. J. F. (1859) — theol. 
Griinfeld, F. C H. (1863) — med. 
Hemme, N B. (1859) — med. 
Jacobsen, G. G. (1863) — theol 
Jacobsen, L. H. (1857) — juris. 
Olivarius, V. E. B. (1860) — med. 
Fra 1. Septbr.: 
Andersen, A. T. 
Andersen, F. C. 
Dalhoff, N. C. (ældre Kom -
A l )  
Engel, C. (ældre Kom.-Al.) 
Jepsen, J A. P.8) 
Kornerup, R. H. J. 
Laursen, J. U. 
Lerche, P. C. 
Reisz, E A. Y. F. 
Tiedje, D. P. V T. 














Bielefeldt, H. G. 
Mørck, P. C. 
Til extraordinære Regensalumner paa 
Vs Aar: 
Griinfeld, F. C. H (1863) Stud. med. 
Holm, C. H. (1859) — juris. 
Jacobsen, G. G. (1863) — theol. 
Olivarius, V. E. B. (1860) — med. 
') Kom.-Al. 1. Marts 1861, afgik 1. Marts 1864 og nu udnævnt paa ny for den 
resterende Tid. 3) Kom.-Al. 1. Marts 1863, renoncerede 1. Septbr. 1864 og nu udnævnt 
paa ny for den resterende Tid. 3) Udnævnt til at nyde Stipendiet fra 1. Oktbr. 1865. 
4) Kom.-Al. 1. Septbr. 1863, afgik 1. Septbr. 1864 og nu udnævnt paa ny for den reste­
rende Tid. 5) Renoncerede fra 1. Oktbr. 1867. 6) Renoncerede fra 1. Maj 1869. n) Kom.* 
Al. 1. Marts 1863, renoncerede fra l.Novbr. 1863 og nu udnævnt paa ny for den reste­
rende Tid. 0) Udnævnt til at nyde Beneficiet fra 1. Oktbr. 1865 
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1  8  6 6 .  
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Marts: 
Arntzen, L. (1862) Stud.juris. 
Bahnson, C. T. (1863) — theol. 
Bloch, N. ø. (1860)1) -  med 
Gamborg, A. H. (1862) — juris. 
Griinfeld, F. C. H. (1863) — med. 
Hansen, S. H. H. (1863) — philol. 
Høyer, N. J. (1863) — theol. 
Jacobsen, G. G (1863) — theol. 
Jerndorff, P. W. (1861) — med. 
Knudsen, J. L (1863) — juris. 
Leunbach, J. H. (1862) — theol. 
Madsen, H. E. E. (1863) — med. 
Møller, K. V. (IS63) — mag. 
(Filos.) 
Nielsen, N. C. J. W. (1863) — juris. 
Paludan-Muller, B. L. (1863) — theol. 
Proschowsky, S. J H. (1860) — med. 
Quortrup, C. P. M. (1862) — med. 
Rørbye, A. T. A. (1860) — med. 
Sørensen, S. J. (1862) — theol. 
Winkel-Horn, E. F. (1863) — mag. 
(Nord. Filol.) 
Som privilegerede: 
Jonassen, S. T. (1865), 
Nordahl, S. M. (1862), paa 
3 Aar2), 
Islændere. 
Alumne som grønlandsk Missionær: 
Bøggild, 0. V. (1856)3) Cand. theol. 
Fra 1. September: 
Fabricius, L. P. (1863) Stud. philol. 
Flindt, N. (1864) — med. 
Friederichsen, W. (1861)4) — juris. 
Gertz, M. C. (1864) — philol. 
Haar, H. F. (1864) — theol. 
Hansen, C. F. (1862) — theol. 
Hedegaard, J. S. (1863) — theol. 
Kaalund, P. E. K. (1863) — mag. 
(Nord. Filol.) 
Kattrup, F. T. (1864) Stud.juris. 
Krenchel, V. (1862) — med. 
Lassen, 0. Y. (1863) — med. 
Lund, E. B. (1864 6) — theol. 
Madsen, J. K (1864) — theol. 
Meyn, V C C. (1862) — juris. 
Møller, H J. (1863) — med. 
Nommels, C. V. J. (1864) 6) — med. 
Sørensen, S. C (1862) — theol. 
Sørensen, S. J. (1860) — med. 
Therkildsen, P. C. D. (1862) — med. 
Westerbye, S. M. (1863) — juris. 
Gllgaard, F. L. A. S. (1862) — juris. 
Som privilegerede: 
Johnsen, S. H., Islænder. 
Kicki, E. FX v. d] f ra  I ' r< ! to iksb<> rS;Sk '  
Fra 1. December: 
Jensen, A. (1863) Stud. theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Marts: 
Arntzen, L. Stud.juris. 
Bahnson, C. T. — theol. 
Bloch, N. O. — med. 
Griinfeld, F. C. H. — med. 
Hansen. S. H. H. — philol. 
Jerndorff, P. W. — med. 
Knudsen, J. L. — juris. 
Leunbach, J. H. — theol. 
Madsen, H. E. E. — med. 
Møller, K. V. — mag. 
(Filos.) 
Paludan-Muller, B. L. — theol. 
Proschowsky, S. J. H. — med. 
Quortrup, C. P. M. — med. 
Seligmann, M. (ældre Kom -
Al.) — med. 
Som privilegerede: 
Jonassen, S. T. 
Nordahl, S. M. 
*) Renoncerede fra 1. Septbr. 1867. ') Privilegeret islandsk Kommunitetsalumnus 
fra 1. Marts 1863, renoncerede fra 1. Jan. 1864 og nu udnævnt paa ny for den reste­
rende Tid. 3) Udnævnt fra 1. Juli 1866. 4) Renoncerede fra 1. Decbr. 1867. ') Renon­
cerede fra 1. Marts 1867. ') Renoncerede fra 1. Oktbr. 1869. 
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Alumne som grønlandsk Missionær: 
Bøggild, 0. V. (1856)1) Cand.theol. 
Til extraordinære Regensalumner paa 
J/2  Aar: 
Holm, C. H. (1859) Stud.juris. 
Madsen, J. K. (1864)2) — theol. 
Olivarius, V. E. B. (1860) — med. 
Fra 1. September: 
Andersen, Jørg. (ældre Kom.-
Al.) Stud. theol. 
Fabricius, L. P, — philol. 
Flindt, N. — med. 
Gertz, M. C. — philol. 
Haar, H. F. - theol. 
Høyer, N. J. (ældre Kom.-Al.) — theol. 
Kaalund, P. E. K. — mag. 
(Nord. Filol.) 
Kattrup, F. T. — juris. 
Lassen, 0, Y. — med. 
Lund, E. B. — theol. 
Lund, Y. B. C. (ældre Kom.-
Al.) — juris. 
Meyn, V. C. C. — juris. 
Rasmussen, R. L. (ældre 
Kom.-Al.) — philol. 
Sørensen, S. C. — theol. 
Sørensen, S. J. (ældre Kom.-
Al.) — theol. 
Sørensen, S. J. — med. 
Westerbye, S. M. — juris. 
Som privilegerede 
Ewertsen, B. C. C. F.3) 
Johnsen, S. H. 
Olrik, C. M. 
Recke, E. F. V. v. d. 
Fra 1. December: 
Jensen, A. Stud.theol. 
1  8 6 7 .  
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Marts : 
Andersen, F. J. Y. (1864) Stud. med. 
Andersen, P. (1862) — med. 
Arntzen, V. A. (1862) — polit. 
Boysen, H. T. (1863) — med. 
Bremer, C. V. (1861) — med. 
Fabritius, L. F. J. (1864) — philol. 
Galschiøtt, M. L. (1863) — mag. 
(Nord. Filol.) 
Melchiorsen, M. B. (1862) — med. 
Møller, F. S. H. (1863) — theol. 
Nielsen, F. K. (1863) - theol. 
Nielsen, M. C. (1864) — theol. 
Olsen, C. A. (1862) juris. 
Rosenstand, V. J. (1864) — juris. 
Schou, A. F. M. (1863) — theol. 
Skeby, H. (1864) — theol. 
Stephensen, J. H. (1864) — juris. 
Fra 1. Juni: 
Brock, H. H. (1864) Stud. med. 
Nyssum, M. R. (1864) — juris. 
Fra 1. September: 
Albrectsen, J. J. Y. (1864) Stud. med. 
Bendtzen, B. C. K. (1864)4) — med. 
Budtz, H. E. (1863) — med. 
Biilow, A. E. C. (1863) — juris. 
Bøttiger, L. J. (1862) — theol. 
Dethlefsen,J.P.W.V.(1864) -- med. 
Griiner, F. V. (1863) 6) — juris. 
Haugsted, P. E. (1864) — med. 
Jørgensen, H. J. (1862) — theol. 
Løkke, J. G. (1864) — med. 
Madelung, G. C. (1863) — theol. 
Mikkelsen, K. M. (1864) — philol. 
Møller, A. V. J. L. (1864) — philol. 
Møller, Johs. (1863)6) — polyt. 
Mølmark, G. B. H. (1862) — med. 
Nielsen, A. N. (1863) — med. 
Nissen, H. F. (1863) — theol. 
Nørgaard, A. B. (1864) — juris. 
') Udnævnt til at nyde Beneficiet fra 1. Juli 1866; renoncerede paa det fra 1. 
April 1867. 2) Udnævnt fra 1. Maj. 3) Se Septbr. 1864; udnævntes nu paa ny for den 
resterende Tid. *) Udnævnt til at nyde Stipendiet fra 1. Novbr. 1867; ophørte at nyde 
det fra 1ste Decbr. 1870. ') Udnævnt til at nyde Stipendiet fra 1. Decbr. 1867. e) Re­
noncerede fra 1. Septbr. 1870. 
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Ravnsgaard, L. (1864) Stud.juris. 
Schrader, T. S. (1865) l) — tlieol. 
Sodemann, G. V. (1865)2) — tlieol. 
Stennese, C. F. C. (1863) — juris. 
Ussing, L. K. K. (1864) — theol. 
Whitte, C. C. J. S. (1864) — theol. 
Wilcken, C. V. L. (1864) — juris. 
Som privilegerede: 
Duus, J C.V. J L.3) |  fra Frederiksborg 
Haagerup, S. C. J. j Skole. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Marts: 
Boysen, H. T. 
Fabritius, L. F. J. 
Nielsen, M. C. 
Schou, A. F. M. 
Stephensen, J. H. 
Øllgaard, F. L. A. S. (ældre 
Kom.-Al.) 
Brock, H. H. 









Til extraordinære Regensalumner paa 
Grimer, F. V. (1863) Stud.juris. 
Hildebrand, S. M. (1859) 4) — mag. 
(Fransk). 
Løkke, J. G. (1864) — med. 
Whitte, C. C. J. S. (1864) — theol. 
Fra 1. September: 
Albrectsen, J. J. V. Stud med. 
Andersen, P. (ældre Kom.-Al.) — med. 
Bendtsen, B. C. K.6) — med. 
Budtz, H. E. — med. 
Dethlefsen, J. P. W. Y. — med. 
Griiner, F. V.6) — juris. 
Hedegaard, J. S. (ældre 
Kom.-Al.) — theol. 
Lokke, J. G. 
Madelung, G. C. 
Mikkelsen, K. M. 
Nissen, H. F. 
Nørgaard, A. B. 
Schrader, T. S.7) 
Sodemann, G. Y.8) 
Ussing, L. K. K. 











Duus, J. C. Y. J. L. 
Haagerup, S. C. J. 
Til extraordinære Regensalumner paa 
V2 Aar: 
Gad, P. V. (1864) 
Griiner, F. V. (1863) 





Larsen, H. A. (1865) — med. 
Møller, A E. (1863)9) — juris. 
Neumann, O. (1865) — juris. 
Nyegaard,F. S.O. A.P (1864) — theol. 
Pedersen, M. (1863) — theol. 
Vogt, F. V. (1863) — mag. 
(Math). 
1  8 6 8 .  
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Marts: 
Aagaard, J. H. (1865) Stud.theol. 
Bechmann, H. P. (1864) — theol. 
Borch, U. S. (1865) — theol. 
Ellermann, P. T. H. (1864) — med. 
Gad, P. A. R B. (1864) -  med. 
Goldschmidt, J. A. (1863) — med. 
Gredsted, H. V. S. (1865) — juris. 
Hammer, A. E. (1865)10) — theol. 
Hansen, A. G. (1865) — theol 
Hansen, C. B.V. F. T. (1865) — juris. 
Ipsen, E. (1862) — med. 
Jensen, H. A. I. (1864)11) — med. 
Johansen, F. J. (1864) — polyt. 
') Udnævnt til at nyde Stipendiet fra 1. Novbr. 1867. 2) Udnævnt til at nyde 
Stipendiet fra 1. Oktbr. 1867. 3> Renoncerede fra 1. Marts 1870. 4) Udnævnt til at 
nyde Beneficiet fra 1. April 1867. 5) Ophørte at nyde Beneficiet fra 1. Oktbr 1870. 
6) Ordinær Regensalnmne fra 1. Decbr. 7) Ordinær Regensalmnne fra 1. Novbr. 8) Or­
dinær Regensalumne fra 1. Oktbr. 9) Renoncerede strax. 10) Renoncerede paa Stipendiet 
fra 1. Septbr. 1869. n) Renoncerede paa Stipendiet fra 1. Septbr. 1870. 
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Krenchel, E. O (1864) Stud.med. 
Larsen, H. A. (1865) — med. 
Lund, Samsø (1864) '— mag. 
(Botan.) 
Maxen, H. (1863) — juris. 
Nancke, C. K. F. (1865) — juris. 
Neumann, O. (1865) — juris. 
Picker, C. E. (1861) — theol. 
Sabroe, H. G. S. (1864) — theol. 
Thorsen, J. C (1864) — philol. 
With, J. H. B. (1865) — juris. 
Vogt, F. V. (1863) -  polyt. 
Ørum, P. P. (1865) — med. 
Forlængelse erholdt: 
Matthiesen, F. P C Stud.juris. 
Mulvad, N. G (1861) — med. 
Shaw, C. H. €. (1863) — juris. 
Alumne som grønlandsk Missionær: 
Ostenfeld, L. T. (1861)x) Cand. theol. 
Fra 1. September: 
Ammitzbøll, J. F. C. (1S65) Stud. med. 
Behncke, J. C. G. (1865) — med. 
Borre, S. P. (1865) — med. 
Buhl, A. T. (1866) — juris. 
Clausen, H. H. M. (1865) — theol. 
Garde, J. N. B. (1862) — med 
Jacobsen, J. C. C. (1866) — philol. 
Lerche, P. C. (1862) paa 
2 Aar2) — theol. 
Nielsen, N. P. (1863) — med. 
Norup, V R. F. M. (l866) — philol. 
Petersen, P. N. (1866) — theol. 
Randbøll, J. E. (1863) — med 
Riemann, P. J. S. (1866) — theol. 
Riis, C. M. (1864) — theol. 
Schjøttz, E. E. H. (1866) — juris. 
Schmidt, C. J. A. N. (1865) — med. 
Schwenn, R. H. (1865) — juris. 
Valeur, C. (1864) — juris. 
Yølcksen, V. E. (1864) — philol. 
Ørum, H. P. (1865) — med. 
Som privilegerede: 
Kønigsfeldt, A. E. T. > fra Frederiksborg 
Vedel, M. U. { Skole. 
Som overtallig privilegeret: 
Hallgrimsson, J. P. (1867)3) Islænder. 
Alumne som grønlandsk Missionær: 
Jensen, P. C (1862)4) Cand.theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Marts: 
Aagaard, J. H. Stud. theol. 
Borch, U. S. — theol. 
Bøttiger,L.J. (ældre Km.-Al.) — theol. 
Galschiøtt, M L. (ligel.) — mag. 
(Nord. Filol.) 
Gredsted, H. V. S. Stud.juris. 
Hammer, A. E. 5) — theol, 
Hansen, A. G. — theol. 
Hansen, C. B. V. F. T. — juris. 
Jacobsen, G. G. (ældre 
Kom.-Al.) — theol. 
Johansen, F. J. — polyt. 
Larsen, H. A, — med. 
Lund, Samsø — mag. 
Maxen, H. — juris. 
Neumann, 0. — juris. 
Sabroe, H. G. S. — theol. 
Thorsen, J. C. — philol. 
With, J. H B.6) — juris. 
Vogt, F. V. — polyt. 
Ørum, P. P. — med. 
Forlængelse erholdt: 
Mulvad, N. G.7) Stud.med. 
Extraordinære Regensalumner paa1  /2Aar: 
Gad, P. V. (1864) Stud. med. 
Hildebrand, S. M (1859) — mag. 
(Fransk). 
') Udnævnt fra 1. Febr. 1868. 2) Se Septbr. 1865. Udnævnt paa ny for den 
resterende Tid. 3) Renoncerede fra 1. Juni 1869. 4) Udnævnt fra 1. Novbr. 1868; fra-
traadt 1. Maj 1869. 5) Renoncerede paa Beneficiet fra 1. Maj 1869. 6) Renoncerede 
strax paa Beneficiet. 7) Renoncerede paa Beneficiet fra 1. April 1868. 
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Lassen, G. E. N. (1863) Stud. med. 
Nyegaard, F. S. O. A. P. 
(1864) — theol. 
Pedersen, M. (1863^ — theol. 
Riis, C. M. (1864)1) — theol. 
Schjøttz, E. E. H. (1866) — juris. 
Valeur, C. (1864) — juris. 
Windinge, O. C. F. (1865) — med. 
Fra 1. September: 
Ammitzbøll, J. F. C. Stud. med. 
Buhl, A. T. — juris. 
Clausen, H. H. M. — theol. 
Garde, J. N. B. — med. 
Lerche, P. C. — theol. 
Riemann, P. J. S. — theol. 
Riis, C. M. — theol. 
Schjøttz, E. E. H. — juris. 
Schmidt, C. J. A. N. — med. 
Schwenn, R. H.2) — juris. 
Valeur, C. — juris. 
Vølcksen, V. E. — philol. 
Som privilegerede: 
Konigsfeldt, A. E. T. 
Vedel, M. U. 
Extraordinære Regensalumner paa 
72 Aar: 
Bendtzen, K. V. (1865) Stud.juris. 
Gad, P. V. (1864) — med 
Hildebrand, S. M. ^S59)3) — mag. 
(Fransk). 
Jørgensen, N. C. (1864) — juris. 
Lassen, G. E. N. (1863) — med. 
Moe, C. J. (1866) — theol. 
Nyegaard, F. S. O. A. P. 
(1864) -  theol. 
Pedersen, M. (1863)4) — theol. 
Rasmussen, C. V. (1865)5) -  theol. 
Storm, P. V. (1865) — med. 
Windinge, O. C F. (1865) — med. 
1 869. 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Marts : 
Gad, P. V. (1864) Stud. med. 
Lund, N. C. (1862) — med. 
Møller, J. C. H. (1865) — theol. 
Møller, J. C. (1865) — philol. 
Møller, P. K. J. (1866) — med. 
Rasmussen, C. V. (1865) — theol. 
Schack, A. (1860) — theol. 
Siersted, C. N. E. (1865) — juris. 
Sleisner, G. E. V. (1866)6) — med. 
Sørensen, W. E. (1866) -  mag. 
(Zool.) 
Tiichsen, P. K. (1866) — juris. 
Windinge, O. C. F. (1865) — med. 
Forlængelse erholdt: 
Dalhoff, N. C. (1862) Stud. theol. 
Extraordinær Alumne som islandsk 
Stud. med. 
Hallgrimsson, T. (1864)7) Stud. med. 
Fra 1. September: 
Arntz, H. V. (1863) Stud. med. 
Bagger, J. S. A. (1866) — philol. 
Bolvig, H. C. A. (1864)8) — med. 
Engel, J. C V. (1866) — philol. 
Klee, F. E. (1865) — med. 
Krarup, J. B. (1865) — med. 
Lunddahl, H. (1866) — theol. 
Lunøe, J. H. B. (1867) — polyt. 
Meyn, P. C. V. (1866) — juris. 
Moe, C. J. (1866) — theol. 
Nielsen, J. F. (1864) — med. 
Pedersen, P. M. L. (1864) — juris. 
Petersen, N. F. (1865) — theol. 
Seedorff, M. C. (1866) — med. 
Skouboe, C. F. (1866) — theol. 
Trojel, P. L. (1865) — theol. 
1) Udnævnt fra 1. April 1868. 2) Renoncerede paa Beneficiet fra 1. Novbr. 1869. 
3) Renoncerede fra 1. Jan. 1869. 4) Renoncerede fra 1. Novbr. 1868. 5) Udnævnt fra 
1. Novbr. 1868. 6) Udnævnt fra 1. Maj 1869. ') Udnævnt fra 1. April 1869 paa 1 Aar; 
se 1. Marts 1865. 8) Udnævnt fra 1. Oktbr. 1869. 
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Som privilegerede: 
Jacobsen, H. V., fra Frederiksborg Sk. 
Pjettursson, B. P., Islænder. 
Wiwel, H. G., fra Frederiksborg Sk. 
Til Regensalumner: 
Alumne som grønlandsk Missionær: 
Jensen, P. C. (1862)x) Cand. theol. 
Fra 1. Marts :  
Gad, P. V.2) Stud. med. 
Goldschmidt, J. A. (ældre 
Kom.-Al.) -  med. 
Jensen, H. A. J. (ældre 
Kom.-Al.) — med. 
Lund, N. C. — med. 
Møller, P. K. J. — med. 
Randbøll, J. E. (ældre Kom.-
A1) — med. 
Rasmussen, C. V. — theol. 
Tuchsen, P. K. — juris. 
Windinge, O. C. F. — med. 
Hansen, C.F. (ældreKom.-Al)3) — theol. 
Forlængelse erholdt: 
Dalhoff, N. C. Stud. theol. 
Extraordinære Regensalumner paa 
V2 Aar: 
Bendtzen, K. V. (1865) Stud.juris. 
Jørgensen, N. C. (1864) — juris. 
Lassen, G. E. N. (1863) — med. 
Moe, C. J. (1866) _ theol. 
Nyegaard, F. S.O. A.P. (1864) — theol. 
Storm, P. V. (1865) — med. 
Fra I. September: 
Moe, C. J. Stud theol. 
Nielsen, F. K (ældre Kom.-
Al.) 
Nielsen, J. F.4) 
Pedersen, P. M. L. 
Petersen, N. F. 
Seedorff, M. C. 










Jacobsen, H. V. 
Pjettursson, B. P. 
Wiwel, H. G. 
Extraordinære Regensalumner paa 
V2 Aar: 
Bendtzen, K. V. (1865) Stod.juris. 
Frølich, O. X. (1864) — med. 
Hansen, H. C (1867)5) — juris. 
Jørgensen, N. C. (1864) — juris. 
Lange, G. V. V. (1866) — med. 
Lassen, G. E. N. (1863) — med. 
Linde, A. G. (1866) — med. 
Madsen, H. M. (1866) — juris. 
Mortensen, P. (1866) — med. 
Nielsen, N. H. G. (1867) — theol. 
Nyegaard,F. S. O A.P.(1864) — theol. 
Storm, P. V. (1865) — med. 
18 7 0. 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1 Marts: 
Bagger, J. S. A 
Bolvig, H. C. A. 
Stud. philol. 
— med. 
Bay, N. H. (1866) Stud med 
Basse, A F. (1867) — theol. 
Blom, J. J. E. (1866) — theol. 
Brock, H H. (1864) paa 3 
Aar 61 — med. 
Cohn, H. I. (1866) — philol. 
Hansen, H. C. (1867) — juris. 
Høyer, 0. (1866) — polyt. 
Kvist, H. N. (1865) — med 
Lange, G. V. V. (1866) — med. 
Larsen, K. R. (1865) philol. 
Linde, A. G. (1866) — med. 
') Udnævnt fra 1. Jan. 1869, fratraadt 1. Juni s. A. s) Renoncerede paa Beneficiet 
fra 1. April 1870. 3) Udnævnt fra 1. Maj 1869. 4) Renoncerede strax paa Beneficiet. 
5) l dnævnt fra 1. Novbr. 1869. e) Kom.-Al 1. Juni 1867, men renoncerede 1. April 1868 
og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
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Madsen, P. T. (1867) Stud juris. 
Møller, C. M. (1865) — med. 
Paulsen, F. Y. F. (1865) — med. 
Schaumburg, P. J. (1866) — theol. 
Sylow, N. C. H. (1867) -  juris 
Ulmer, C. V. (1866) — theol 
Forlængelse erholdt: 
Hansen, S. H. H. Stud. pliilol. 
Fra 1. April: 
Birch, J. J. A. (1867) paa 
3 Aar Stud. 
Frølich, O. X. (1864), 2 do. 
Hansen, C. C. (1866), 3 do. — 
Hansted, J. B. (1867)1), 3 do. 
Heramb, T. G. (1863), 2 do — 
Herløw, L. I. (1867), 3 do. — 
Storm, P. V. (1865), 2 do. — 
Thygesen, G. E. F. (1866), 
3 do. — 
Vesterby, J. C. F. (I867)2), 
3 do. — 











Fra 1. September: 
Arup, P. M. C. (1866), 3 Aar Stud. med. 
Baruel, J. G. E. (1867), 3 do. — mag. 
(Fransk). 
Bruun, V. A. (1867), 3 do. — med. 
Buchwald, H.E. (1863), 2 do. — mag. 
(Matth.) 
Hammer, A. E. (1865)3), 
2V2 Aar — theol. 
Hertel, H. C.W. (1866), 3 do. med. 
Hoff, H. M. (1867), 3 do. — theol. 
Holm, H. E. L. (1867), 3 do. — theol 
Holmsted, K. H. V. (1867), 
3 do. — med. 
Høpfner, T. S. (1865), 2 do. — med. 
Iork, R. W. C. (1868), 4 do. — juris. 
Ishøy, V. F A. (1 b66), 3 do. -  theol. 
Jespersen, J. C. L. (18i>7), 
3 do. — theol. 
Kramer, L. S. (1865)4), 2 do. — med. 
Meyn, N. T. H. (1867), 3 do. — med. 
Michelsen,H.E.(1867), 3do. -  pliilol. 




Nommels, C. V. J (1864)5), 
1 do. Stud 
Oppenheim, G. (1867), 3 do — 
Redohl, Z.V A. (1867), 3 do. — 
Regenburg, J. S. (1866), 3 do. -  juris 
Thaarup, S. C. J. I (1864), 
2 do. 
Thomsen, N.T A. (1868), 4 do. 
Tornøe, E. 0. (1865), 2 do. 
Wegge, H. C. (1866), 3 do. 
Vest, K. T. .(1866), 3 do. 









Flindt, N. (1864) Stud. med. 
Som privilegerede: 
Effersø, J. G., Færing. 
Jonsson, P., Islænder. 
Lørup, J. J. A., fra Frederiksborg Sk. 
Som overtallig privilegeret: 
Jonsson, B. (1869), Islænder. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Marts: 
Arntz, H.V. (ældreKom.-Al.) 
Bay, N. II. 
Blom, J. J. E. 
Brock, H. H. 
Cohn, H. I 
Hansen, II C. 
Lange, G. V. V. 
Larsen, K. R. 
Linde, A. G. 
Madsen, P. T. 
Schaumburg, P. J. 
Skouboe, C. F. (ældre Km -Al. 












) — theol. 
— juris. 
Forlængelse erholdt: 
Hansen, S H. H. Stud. philol. 
') Renoncerede paa Stipendiet fra 1. Jan. 1871. 2) Renoncerede paa Stipendiet 
fra 1. Septbr. 1871. 3) Se Marts 1868; udnævntes nu paa ny for den resterende Tid. 
4) Begyndte først at nyde Stipendiet fra 1. Decbr. 1870. r>) Se Septbr. 18H6; udnævntes 
nu paa ny for den resterende Tid 6) Opgav Stipendiet fra 1. Septbr. 1872. 
Legat- og Stipendievæsen. 6ltf 
Extraordinære Regensalumner paa 
V2 Aar: 
Barfod, N. F. S. G. G. B. 
(1807) Stud. theol. 
Bendtsen, K. V. (1805) -- juris. 
Frølich, O. X (1864) — med 
Heramb, T. G. (1863) — med. 
Jørgensen, N. C. (1864) — juris. 
Lassen, G. E. N. (1863) — med. 
Madsen, H. M. (1866) — juris. 
Mortensen, P (1866) — med. 
Nielsen, N. H. G. (1867) — theol. 
Nix, F. A. (1865) — med. 
Nyegaard,F. S.O.A.P. (1864) — theol. 
Storm, P. Y (1865) — med. 
Thygesen, G E. F. (1866) — theol. 
Fra 1 September :  
Baruel, J. G. E Stud. mag. 
(Fransk). 




Bruun, V. A. 
Buchwald, H. E. 
Frølich, O. X. (ældre Kom.-
Al.) — med. 
Gad, P. V. (ældre Kom.-Al.) — med. 
Hammer, A. E — theol 
Hansen, C. C. (ældre Kom.-
Al.) — med. 
Hansted, J. B (ligel.) — theol. 
Heramb, T. G. (ligel.) — med. 
Hertel, H C. W. — med. 
Holm, H. E. L. — theol. 
Holmsted, K. H. Y. — med. 
Høpfner, T. S. — med. 
Iorlr, R. W. C. -  juris. 
Ishøy, Y. F. A. — theol. 
Jespersen, J. C. L. — theol. 
Meyn, N. T. H. — med. 
Michelsen, H. E. •— pliilol. 
Mortensen, P — med. 
Møller, J. C. (ældreKom.-Al.) — pliilol. 
Storm, P. V. (ligel.) — med. 
Thygesen, G. E. F. (ligel.) — theol. 
Tornøe, E. O. — med. 
Wegge, H. C — med. 
Vesterby, J. C. F. (ældre 
Kom.-Al.)*) — juris. 
Vøhtz, J. C. (ligel) — med. 
Som privilegerede: 
Effersø, J. G., Færing. 
Jonsson, P, Islænder. 
Lørup, J. J A., fra Frederiksborg Sk. 
Extraordinære Regensalumner paa 
V2 Aar: 
Barfod, N. F. S. G. G. B. 
(1867) Stud. theol. 
Bendtsen, K. Y. (1865) — juris. 
Gandrup, C. E (1866)2) — theol. 
Jørgensen, N. C. (1864) — juris. 
Kierulf, E. V. H. (1865) — med. 
Lassen, G. E. N. (1863) — med. 
Madsen, H. M. (1866) — juris. 
Nielsen, N. H. G. (1867) — theol. 
Nix, F. A. (1865) — med. 
18 7 1. 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Marts : 
Bøcher, C. C. (1867), paa 
3 Aar Stud. med. 
Hartvigsen. H.R (1864), 2 do. — med. 
Jensen, J. T. (1867), 3 do. — med. 
Jiirgens, P. B (1868), 3 do. — theol. 
Lindhard, F. E. (1866)3) 2 do. — polyt. 
Møldrup, H. M. (1867), 3 do. — juris. 
Møller, J. T. (1866), 3 do. — med. 
Nielsen, L. V. (1868), 3 do. — juris. 
Nielsen, N. Y. (1868), 3 do. — theol. 
Nix, F. A. (1865), 2 do. — med. 
Petersen, Clemens (1860), 
3 do. — theol. 
Scheuermann,P. L V. (1866), — med. 
3 do. 
Skrøder, A. L. C1866), 3 do. — theol. 
Stegmann, N. F. (1866), 3 do. — philol. 
Winde, P. S. (1867), 3 do. — med. 
Winther, J. L. A (1868), 3 do. — theol. 
Som privilegeret: 
Jonsson, Kr. (1870), Islænder. 
') Renoncerede paa Beneficiet fra 1. Septbr. 1871. s) Udnævnt til at nyde Bene­
ficiet fra 1. Oktbr. 1870. 3) Findes ikke at være immatrikuleret ved Universitetet. 
020 Universitetet 1864—187 i. 
Til Regensalumner: 
Som overtallig privilegeret: 
Jonsson, B. (1869)1), Islænder. 
Fra 1. Marts: 
Hartvigsen, H. R. Stud med. 
Møldrup, H. M. — juris. 
Nix, F. A. — med. 
Oppenheim, G. (ældre Kom.-
Al.) — juris. 
Petersen, Clemens — theol. 
Skrøder, A. L. — theol. 
Sleisner, G. E. V. (ældre 
Kom.-Al.) — med. 
Stegmann, N. F. — philol. 
Trojel, P. L. (ældre Kom.-Al.) — theol. 
Winde, P. S. 





Extraordinære Regensalumner paa 
Vii Aar: 
Barfod, N. F. S. G. G. B. 
(1867) Stud. theol. 
Gandrup, C. E. (1866) — theol. 
Hansen, C. A. V. S. (1868) — med. 
Jørgensen, N. C. (1864) — juris. 
Kierulf, E. Y. H. (1865) — med. 
Lassen, G. E. N. (1863) — med. 
Madsen, H M. (1866) — juris. 
Nielsen, N. H. G. (1867) — theol. 
Oversigt over Kommunitetsstipendiets Fordeling mellem de forskjeliige Klasser 
af studerende i Aarene 1864—71. 
oo* o • C5 4 S s 
A ar. 













ø CC o 
0 1 
^=3 "S tt C3 rt 
£ ~ce 5=3 QCi 05 
1864 17 19 » 16 6 3 3 3 » o 67 
Privilegerede... )) 1 » B » 1) • B » 2 3 
1865 7 1 1 )) 4 2 2 2 )) » .. 28 
Privilegerede » » » » » )) )) » » 4 4 
1866 13 9 14 3 3 » l) » » 42 
Privilegerede )) » » » » » » » » 5 5 
Alumne som grøn­
landsk Missionær. . 1) 1) )) )) il » 1) • 1 » 1 
1867 13 10 1 14 3 1 » 1 » i) 43 
Privilegerede » » )) » » » • 2 2 
1868 12 12 • 17 4 » 1 2 )) » 48 
Privilegerede )) )) 1) » » )> 1 )) » 2 2 
Overtallig privil. » n )) » )) • )) 1) 1) i 1 
Alumner som grøn­
landske Missionærer )) « » » » » )) )) 2 • 2 
1869 9 4 » 11 3 » 1 1 » » 29 
Privilegerede » » » )) » » I) 3 3 
Extraord. Alumne 
som islandsk Stud. 
med » » » 1 )) )) » )) » » 1 
1870 15 7 » 25 5 2 1 I » » 56 
Privilegerede )) » »V )) » » » )) l) 3 3 
Overtallig privilegeret 1> » » )) 1) i) » » 1) 1 1 
1871 5 2 » 7 1 » » 1 1) » 16 
Privilegeret > )) » ») » » )) » 1) 1 1 
I alt 91 ~7ir T09 27 11 8 |  9 3 24 358 
Deraf 25 privilegerede og 1 extraordinær Alumne som islandsk Stud. med. 
') Udnævnt til at nyde Beneficiet fra 1. Jan. 1871. 2) Renoncerede strax paa Beneficiet. 
Legat- og Stipendievæsen. 621 
Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aarene 1804 — 71 til neden nævnte studerende: 
Bings Stipendium. Den ll.Decbr. 1803: Stud. mag. (Hist.) H. J. Nielsen, 
Stud. juris J. N. V. A. A. Haase. Stud theol. H. P. Holst, Stud theol. E. Recker 
og Stud. theol M. J. F. Ellermann; den 11. Juni 1804: Stud. juris O. F. Aae, 
Stud. theol. M. J. F. Ellermann, Stud. theol. J M. M. Grabow, Stud, theol. J. J. 
Matthiesen og Stud. theol. M. A. Sparrevohn; den 11. Decbr. 1804: Stud. juris 
P. G. C. Jensen, Stud. theol. J. S. Jacobsen, Stud. théol. M. J. F. Ellermann, 
Stud. theol. C. F. Madsen, Stud. juris C. J. Goldschmidt, Stud. theol. G. G. 
Jacobsen og Stud. theol. T. C. J. Rudbeck; den 11. Juni 1865: Stud. theol. M. 
J. F. Ellermann, Stud. med. Y. V. E. H. M. Siemsen, Stud. med. J. A. Sparre­
vohn og Stud med. T. M. Trautner; den 11. Decbr. 1805; Stud. juris H. C. C. 
M. Hjorth, Stud. juris C. H. Holm, Stud juris H. T. Andresen og Stud. theol. 
P. Ottosen; den 11. Juni 1800 : Stud. juris C. H. Holm, Stud. juris \V. F. Asmussen, 
Stud. polyt. S. T. Brøndsted og Stud. theol. J. A. Jessen; den 11. Decbr. 1800: 
Stud. juris J. F. V. Felberg, Stud. juris H. E. Hørring, Stud. theol. N. H. Jør­
gensen, Stud. theol. F. L. Jørgensen, Stud. juris J. L. Larsen og Stud. mod. A. 
Pingel; den 11. Juni 1867: Stud. juris V. L. B. Hørup, Stud. philol. G. L. 
Selchau og Stud juris H. R. Fjeldgaard; den 11. Decbr. 1867: Stud. theol. A. 
P. V. Michelsen, Stud. theol. J. C. Høeg, Stud. philol. J. E. Wraae, Stud. theol. 
J. H. Andresen, Stud. juris S. M. Nordahl og Stud. theol. F. S O. A P. Nye-
gaard; den 11. Juni 1808: Stud. med. A. T. Arffmann, Stud. theol. P. H. B. 
Baumann, Cand. juris C. V. M. Ingerslev, Stud. med. C. P. M. Quortrup, Stud. 
theol. J. B. G. Thygesen, Stud. theol. H. F. P. Tornøe og Stud. theol. F. S. O. 
A. P. Nyegaard; den 11. Decbr. 1808: Stud. juris L. Arntzen, Stud. theol. N. 
C. Dalhoff, Stud. theol. A. Jensen, Stud. juris J. A. P. Jepsen, Stud. med. H. E. E. 
Madsen, Stud. theol. B. L. Paludan-Muller, Stud. juris E. A. V. F. Reisz, Stud. 
theol F. S. O. A. P. Nyegaard og Stud. med. O. C. F. Windinge; den 11. Juni 
1809: Stud. juris F. V. Griiner, Stud. theol. J. S. Hedegaard, Stud. mag. (Nord. 
Filol.) P. E. K. Kaalund, Stud. theol. F. S. O. A. P. Nyegaard og Stud. theol. 
G. Y. Sodemann ; den 11. Decbr. 1809: Stud. med. N. C. Lund, Stud. med. O. 
V. Lassen, Stud. theol. M. C. Nielsen, Stud. theol. F. S. O. A. P. Nyegaard, 
Stud. theol. H. G. S. Sabroe, Stud. juris J. II. Stephensen og Stud. juris H. M. 
Madsen; d. 11. Juni 1870: Stud juris F. L. A. S. Ollgaard, S ud. philol. M. C. 
Gertz, Stud. juris F. T. Kattrup, Stud. theol. F. S. O. A. P. Nyegaard, Stud. theol. 
U. S. Borch og Stud. juris H. M. Madsen; den 11. Decbr. 1870: Stud. med. G. 
E. N. Lassen, Stud. juris H. Maxen, Stud. med. O. X. Frølich, Stud. theol. K. 
M. Riis, Stud. theol. J. H. Aagaard, Stud. med. J. F. C. Ammitzbøll, Stud. med. 
'I. A. Larsen, Stud. juris O. Neumann og Stud juris H. M. Madsen; d. 11. Juni 
1871 : Stud. med. G. E. N. Lassen, Stud. juris H. M. Madsen, Stud. philol K. 
M. Mikkelsen og Stud. theol. T. S. Schrader. 
Dalsgaards Stipendium. Decbr. 1803: Stud. mag. (Fransk) C.A.Michelsen: 
Juni 1804: Stud. theol. O.V.Bøggild; Juni 1865: Stud. theol. A. P. V. Michelsen; 
Juni 1868: Stud. mag. (Nord. Filol.) P. E. K. Kaalund; Juni 1870: Stud. theol. 
H. F. Haar; Decbr. 1870: Stud. philol. J. C. Thorsen. 
Uniyerai ta ta  Aarbog.  nq 
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Gluds Stipendium. Decbr.  1864: Stud. theol.  N. H. Jørgensen. Decbr.  
1866: Stud. juris C. D. Danielsen. Decbr.  1867: Stud. juris Ludv. Årntzeu. 
Juni 1868: Stud. theol.  H. G. S. Sabroe; Juni 1869: Stud. theol.  M. C. Nielsen; 
Juni 1870: Stud. med. A. G. Linde; Decbr.  1870: Stud. philol.  H. I .  Colin.  
Groths Stipendium. Decbr.  1864: Stud. theol.  C. F.  Madsen; Juni 1866: 
Stud. juris Ludv. Arntzen; Juni 1869: Stud. med. N. C. Lund. 
Nolds Stipendium. Decbr.  1863: Stud. theol.  T. Sørensen; Juni 1864: Stud. 
theol.  J .  Andersen og Stud. theol.  A. P. Y. Michelsen; Decbr.  1864: Stud. theol.  
H. F. P. Tornøe; Decbr.  1805: Stud. theol.  H. G. Bielefeldt;  Juni 1866: Stud. 
theol.  J .  B. G.Thygesen; Decbr.  1866: Stud. theol.  J .  P. Y. Petersen; Juni 1867: 
Stud. theol.  S Chr. Sørensen og Stud. theol.  P.  H. B. Baumann; Juni 1868: 
Stud. theol.  F.  S. O. A. P. Nyegaard; Decbr.  1868: Stud. theol.  C Y. Rasmussen: 
Decbr.  1870: Stud. theol.  A. E. T. Kønigsfeldt.  
Stipendium do mus regiæ. Decbr. 1864: Stud. theol.  Joh. S. Jacobsen; Juni 
1865: Stud. theol.  J .  Andersen og Stud. theol.  J .  B. G. Thygesen; Decbr.  1865: 
Stud. theol.  P.  Ottosen; Decbr.  1866: Stud. theol.  H. F. Haar; Juni 1868: Stud. 
theol.  L. K. K. Ussing; Decbr.  1869: Stud. theol.  P.  J .  S. Riemann; Juni 1871 :  
Stud. theol.  J .  B. Hansted. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler:  
Kommunitetets Kandidatstipendium t i ldeltes:  
Den 3% 1863: Cand. theol.  J .  Nørregaard, Cand. juris C. L. Scharling, 
Cand. juris slesv. T. F. A. Hørring, Dr. phil .  F.  V. A. Meinert og Cand. mag. 
(Fys.) C. V. Bendz. 
D. n /s 1864: Cand. juris H. Matzen; d.  e /7 1864: Cand. theol.  A. C. Larsen 
og Cand. theol.  V. C. Schousboe; d.  2 8 /s 1864: Cand. mag. (Fransk) J .  Thor 
Sundby; d.  1 4 / i2  1864: Cand. theol.  F.  Zeuthen. 
D. 1 3 /g 1865: Cand. juris C F. Reisz,  Cand. mag (Kemi) S.M.Jørgensen, 
Cand. theol.  E. F. Koch, Cand. mag. (Fransk) J .  Thor Sundby og Cand. mag. 
(Math.) & med. C. Krarup. 
D. 2 0 /e 1866: Cand. mag. (Nord. Filol.)  L F. A. Wimmer; d. 1866: 
Cand. juris A. C F. Hein og Cand. juris P. G. C. Jensen, Cand med. O. Krarup 
og Cand. mag. (Fysik) C. Christiansen. 
D. "5 ,9 1867: Cand. theol H V. Styhr,  Cand. juris A. C. Evaldsen, Cand. 
med. P. Y. Heiberg, Cand. mag. (Nord. Filol.)  L. F. A. Wimmer og Cand. mag. 
(Math.) P C. Jul.  Petersen. 
D. 1 0 /6 1868: Cand. med. J .  Jul.  Petersen; d.  3 0  9 1868: Cand. theol.  P.  
Madsen, Cand. polit .  V. A. Falbe Hansen, Cand. mag. (Hist.)  A. G. Thorsøe og 
Cand, mag. (Fysik) A. F. W. Paulsen. 
D. 6 / io 1869: Cand. theol.  S.  M. Gjellerup, Dr. med. J .  Jul.  Petersen, Cand. 
mag. (Math.) P.  C. V. Hansen, Cand mag (Filos.)  C. V. Møller og Cand polyt.  
T. G. Thomsen. 
D. 1 2 / io 1870: Cand. theol.  F.  K Nielsen, Cand juris C. K. F. Nancke, 
Legat- og Stipendievæsen. 6'23 
Cand. mag. (Nord Filol.)  M. L. Galschiøt,  Cand. philol.  M. C. Gertz og Cand. 
mag (Math.) P.  C. V. Hansen. 
Kommunitetets Rejsestipendium t i ldeltes :  
D. "Vr 1863 (approberet af Ministeriet  s .  A.):  Cand. juris,  Fuldmægtig 
J .  N. A. Madvig med 500 Rdl. ,  Cand. theol C E. Brunnemann med 500 Rdl. ,  
Cand. mag. (Math.) H. G. Zeuthen med 500 Rdl. ,  Cand. philol.  A. O. F. Lorenz 
med 300 Rdl.  og Cand theol.  H. V. Sthyr med 200 Rdl.  
D. 1 5 /e 1804 (approberet af Ministeriet  d.  29. s.  M.):  Cand. juris,  Fuldmægtig 
Madvig med 500 Rdl. ,  Cand. juris A. H. F. Klubien med 500 Rdl ,  Cand. theol.  
C. E. Brunnemann med 300 Rdl. ,  Cand. philol.  A. O. F. Lorenz med 300 Rdl. ,  
Cand. theol.  H. V. Sthyr med 200 Rdl.  og Cand. juris H. V. Scharling med 
200 Rdl.  
D. •  Vs 1865 (approberet af Ministeriet  d.  28. s  M.):  Cand. philol.  H F. F. 
Natzhorn ined 500 Rdl. ,  Cand juris H. V. Scharling med 450 Rdl ,  Reserve-
medikus O -S. P.  Storch med 450 Rdl ,  Cand. juris A H. F. Klubien med 200 
Rdl ,  Cand. theol.  H. V. Styhr med 200 Rdl og Cand. philol.  A. 0.  F. Lorenz 
med 200 Rdl.  
D. -° 6 1866 (approberet af Ministeriet  d.  30. s.  M.):  Dr. phil .  P S. "V. 
Heegaard med 500 Rdl. ,  Dr med. O. S P. Storch med 450 Rdl. ,  Dr.  med. C. 
G. Gædeken med 450 Rdl,  Cand. juris H. V. Scharling med 300 Rdl.  og Cand. 
mag. (Filos )  F.  L G. Sibbern med :^00 Rdl.  
D 2 4 /4 1867 (approberet af Ministeriet  d.  2 5 /s s .  A.):  Dr phil .  P.  S.  V. 
Heegaard med 500 Rdl. ,  Reservelæge C. G. Lange med 500 Rdl ,  ( 'and. mag 
(Filos.)  F.  L. G. Sibbern med 300 Rdl. ,  Cand. philol.  Y. L. P. Thomsen med 
250 Rdl,  Cand. mag. (Kunsthist .)  J .  H. Lange med 250 Rdl.  og Cand theol.  
T. V. L. Hansen med 200 Rdl.  
D. 1 5 /4 1868 (approberet af Ministeriet  d.  5 /s s  A.):  Cand. mag. (Kunsthist .)  
J .  H. Lange med 500 Rdl. ,  Dr.  med. C. N. Christensen med 4.00 Rdl ,  Cand. 
med E. P. U. Arendrup med 400 Rdl. ,  Dr.  phil .  F.  V. A. Meinert med 300 Rdl. ,  
Cand philol.  V. L. P. Thomsen med 300 Rdl.  og Dr. phil .  C. A, E. Jessen med 
100 Rdl.  
D. 2 1 /4 1869 (approberet af Ministeriet  7 /s s .  A.):  Dr med. G. G. 
Stage med 400 Rdl. ,  Cand. juris H. Matzen med 400 Rdl ,  Dr.  phil .  V. L. P. 
Thomsen med 400 Rdl ,  Dr. med. J .  A. C. Tryde med 3'»o Rdl ,  Cand. mag. 
(Æsthet.)  G. M. C. Brandes med 300 Rdl.  og Dr. phil .  F.  V. A. Meinert med 
200 Rdl.  
D. 2 7 /4 1870 (approberet af Ministeriet  d.  1 2 /5 s.  A.):  Dr. phil .  Y. L. P. 
Thomsen med 500 Rdl. ,  Cand. polit .  V. A. Falbe Hansen med 500 Rdl. ,  Dr.  phil .  
G. M. C. Brandes med 400 Rdl. ,  Dr.  phil .  J .  T. Sundby med 400 Rdl og Dr. 
med G. G. Stage med 200 Rdl.  
D. 1 9 /4 1871 (approberet af Ministeriet  d.  4 /s s .  A.):  Dr. phil .  G. M. C. 
Brandes med 400 Rdl ,  Dr phil .  J .  T. Sundby med 400 Rdl. ,  Cand. philol.  C. 
A. R. Christensen med 400 Rdl. ,  Cand. juris J .  H. Deuntzer med 250 Rdl. ,  Cand. 
med. & chir.  R. A. Holm med 250 Rdl. ,  Cand. polit .  Y. A. Falbe Hansen med 
150 Rdl.  og Cand. mag. (Hist.)  J .  F Krarup med 150 Rdl.  
79* 
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b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i  Aarene 1866 -  71 l)  
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium: I  Septbr.  1866 (fra Vio 
s.  A. at  regne): Stud. juris V. A. O. Bentzen (1859) paa 2 Aar,  Stud. med. V. 
E. B Olivarius (1860) paa 2 Aar,  Stud. theol.  J .  P. G. Deigaard (1860) paa 3 
Aar, Stud. theol.  C. P.  Tryde (1861) paa 3 Aar,  Stud. theol.  C. A. Guldberg 
(1861) paa 3 Aar, Stud. theol.  J .  K. Madsen (1864^ paa 3 Aar,  Stud. med. G. 
F. Bloch (1863) paa 4 Aar,  Stud. med. P. E. Haugsted (1864) paa 4 Aar,  Stud. 
med A. N. Nielsen (1863) paa 4 Aar,  Stud. polit .  V. A. Falbe Hansen (1362) 
paa 4 Aar,  Stud. med. M. B. Melchiorsen (18621 paa 4 Aar,  Stud. theol.  F.  K. 
Nielsen (1863) paa 4 Aar,  Stud. juris Lave Ravnsgaard (1864),  Stud. theol.  H. 
Skeby-(1864),  Stud. juris C. K. F. Nancke (1865),  Stud. theol.  C. E. Sorterup 
(1865) og Stud. med. H. N. Kvist (1865); d.  3 /4  1867 (fra 15. s.  M. at  regne): 
Stud. med. F. J .  V. Andersen (1864),  Stud. med. F. L. Andresen (1862) paa 3Va 
Aar og Stud. med. P. T. H Ellermann (1864); d.  6 /n 1867: Stud. theol.  A. L. 
Skrøder (l866) og Stud. philol.  W. F. M. R. Norup (1866); d.  2 l / io 1868: Stud. 
med. V. A. J .  I .  Bastrup (1866) 2) ,  Stud. theol.  H. Lunddahl (1866),  Stud. philol.  
(senere theol.)  K. T. Vest (1866) og Stud. theol.  A. Schack (186k);  d.  6 / i  1869: 
Stud. mag. (mathes.)  C. J .  Kriiger (1867)-) og Stud. juris F.  C. C. Ammitzbøll  
(1867); d.  3 1 /a 1869: Stud. polyt.  J .  H. R. Lunøe (1867); d.  3 /n 1869: Stud. 
philol.  J .  J .  A. Birch (1867),  Stud. juris C. S. Hanssen (1867) og Stud. theol.  
N. T. A. Thomsen (1868); d.  6 /4 1870: Stud. med. A. 0.  V. Ingerslev (1868); 
d.  8 /e 1870: Stud. theol.  T. B. Jurgens (1808); Stud. mag. (nord. Filol.)  E. V. 
Steffensen (1868),  Stud. juris L.V.Nielsen (1868) og Stud. med. P. E. Haugsted 
(1864) Forlængelse paa 1 Aar4)  (fra Vi o s .  A. at  regne); d.  -  n 1870: Stud. 
med. J .  P. Bjerrum (1869); d.  3 , /s 1871: Stud. juris V. Bernth (1869).  
Det méd Kollegiet forbundne Estrups Stipendium er ti ldelt  følgende Alumner: 
d.  -7 /1 1864: Stud. med. A. F. C. Lauritzen; d.  3% 1865: Stud. mag. (Hist.)  J .  F. 
Krarup; d. 2 7  n 1867: Stud juris V. A. O. Bentzen; d - / i2  1868: Stud. theol.  
C. A. Guldberg, d.  8 / i2 1869: Stud. med. H. N. Kvist.  
Collegium Medicæam eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet 
ere i  Aarene 1864—71 følgende studerende udnævnte af Konsistorium: d.  6 i  
1864: Cand- theol.  A. Winding; d.  2 4A* 1864: Cand. mag. (Math.) Chr.  Krarup 
og Cand. theol.  H. P. Holst,  den sidste paa l1 /* Aar; d. n /5  1861 :  Cand theol.  
A. H. Johannsen paa 1 Aar; d.  1 5 /e 1864: Stud. theol.  C. H. E. Jacobi (1861); 
d.  1 9 / io 1864: Cand. theol.  Fr Zeuthen paa 1 Aar5);  d.  1 8 / i  1865: Cand. theol.  
E.  C. Schebel paa 1 Aar; d 2 5 / io 1865: Stud. philol.  V. L. P. Thomsen (1^-59) 
') I Aarene 1864 og 1865 skete ingen Udnævnelser til Kollegiet paa Grund af dettes 
Ombygning. 
J) Renoncerede fra Efteraaret 1870, men indtraadte igjen i sin Plads for den reste­
rende Tid fra 1. Oktbr 1871. 
3) Opgav Pladsen fra Begyndelsen af Aa.iet 1871. 
4) Se oven for under Septbr. 1866. 
5) Se Lindes Medd. f. 1857—63, S. 580. 
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og Cand. theol.  P.  J .  Pedersen, den sidste paa 1V2 Aar; d ? 9 /u 1865: Stud. 
mag. (Botan )  J .  J .  E. Hoffmeyer (1860),  Stud. mag. (Kemi) H F. A. Topsøe 
(1800) og Cand. tl ieol.  C. O. Holbek, den sidst nævnte paa 1V2 Aar; d.  9 8 /2 
1866 ;  Cand. plii lol.  J .  E. Wørmer paa 1 Aar,  Cand. theol.  C. C. L. Schiødte og 
Cand. theol.  L O G. Blædel;  d.  4h 1866: Cand. theol.  N J.  J.  Lund; d l o / io 
1866: Cand. mag. (Fysik) C. Christiansen paa 3V2 Aar; d.  2"A j  1867: Cand. theol.  
H Y. Styhr paa 37 / i2 Aar1)  og Stud. philol.  A. V. J .  L Moller (1864); d.  3 /4 
1867: Cand tlieol.  Chr.  Theod. Christensen, Stud philol.  Ped. S. Christensen 
(1864) og Cand. t l ieol,  H. P. Fønss; d 1 9 /6 1867: Cand. med H. O. T. Fich; 
d.  1 2A> 1863: Stud. theol.  P.  N. Petersen (1866);  d 2 0 /s 1868: Cand. theol.  H. 
H. Brauneiser;  d.  1 1 /u 1868: Cand. theol.  A C._Larsen; d 6 / i  1869: Stud. mag. 
(Kemi) Jolis Møller (1863),  Cand. theol.  A. F.  Boje og Cand. theol.  C. F.  Con­
radsen, den sidst nævnte paa 2 Aar; d.  1 7 /2  1869: Cand. theol.  B. L. Paludan-
Miiller paa 2 Aar; d.  -6U 1869: Cand. philol.  G. L. Selchau paa 1 Aar; d.  3 /n 
1H69: Cand. theol.  A. Andersen og Stud. mag. (Matli .)  J .  P. Gram (1868); d.  8 /e 
1870: Cand. theol.  F.  C. C. Engell  paa 2 Aar; d.  3 1 /s 1870: Dr. plii l .  V. L. P. 
Thomsen paa 1V2 Aar2) ,  Stud. med. T. A. Hansen (1866),  Cand. theol F.  K. 
Nielsen paa 1 Aar,  Cand. theol.  F.  S. O. A. P. Nyegaard3)  og Cand. theol.  A 
P. V. Michelsen, den sidst nævnte paa 1 Aar; d.  7 / i2 1870: Cand. tl ieol J .  B. 
G. Thygesen paa 1 Aar og Cand. theol A. T. Moe; d.  u / i  1871: Cand. theol.  
H. F. P. Tornøe paa 1 Aar; d.  8 /s 1871: Cand. theol.  J .  S. Hedegaard paa 2 
Aar; d.  1871: Cand theol.  J .  K V. Valeur.  
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er i  Aarene 1861 — 71 ti ldelt  
følgende Alumner: Decbr.  Termin 1863: Stud. philol.  H. M. Gemzøe; d.  2 8 /2 1866: 
Stud. theol.  C. H. E. Jacobi;  d n / i2 1867: Stud. philol A. V. J .  L. Møller og 
Stud. philol.  Ped S. Christensen; d.  5 / t  1870: Cand. theol.  B. L. Paludan-Miiller;  
d.  1 4 /6 1871: Stud. theol.  P.  N. Petersen. 
Elers Kollegium. Til  Alumner paa Kollegiet ere i  Aarene 1864—71 føl­
gende studerende udnævnte af Konsistorium: d. 2 /2 1864: Stud. juris L. T. Trojel 
(1S61) (en stipendieløs Eneplads);  d.  2 3  3  1861: Stud. theol.  V. F. Laub (1863) 
(en stipendieløs Kontubernalplads);  d.  u /5  1864: Stud. med. V. E. Schepelern 
(18U2) (en stipendieløs Kontubernalplads);  d.  Ve 1864: Cand. juris H. Matzen 
(en stipendieløs Eneplads);  d.  6 /7  1864: Stud. med. C. M. Aagaard (1862) 
(Alumnus),  Stud. juris C. A Olsen (1862) (Alumnus) og Stud. theol.  C. T. Trojel 
(1863) (en stipendieløs Eneplads1 ;  d.  1 4 / i2 1864: Stud. mag. (Kunsthist .)  J .  H. 
Lange (1858) (Alumnus paa 3 Aar)4) ,  Stud. juris J .  P. F. Rieper (1861) (en 
stipendieløs Kontubernalplads),  Stud. theol.  C. T. Trojel (1863) (Alumnus)5)  og 
') Se Lindes Medd. f. 1857—63, S. 580. 
3) Udnævnt for den resterende Tid paa Grund af tidligere Opgivelse af Pladsen; se 
oven for under 25/io 1865. 
3) Renoncerede paa Pladsen 11 Dage efter Udnævnelsen. 
4) Se d. J/7 1862 (Lindes Medd. f. 1857—63, S. 582). 
8) Se oven for under 1864. 
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Cand. theol.  C. P.  S. Krag (en stipendieløs Eneplads) ');  d.  3 1  5 1865: Stud. theol.  
\  .  F. Laub (J863) (Aluinnus) 2);  d.5 /7l865: Cand. theol.  A. T. Jantzen (Alumnus); 
d.  : i 0 /8 1865: Stud. med. I l  V. Berg (1860) (en stipendieløs Kontiibernalplads)3)  
og Stud. mag. C. L. Eschricht (1864) (Alumnus); d.  2 5 / io 1865: Cand. mag. 
(Math.) H G. Zeuthen (en stipendieløs Eneplads)4);  d.  1 0 / i  1866: Stud. theol.  
P L.Trojel (1865) (Alumnus); d.  2 8 /2  1866: Stud med. A. T. A Rørbye (1860) 
(Alumnus); d.  2 5 /< 1866: Stud. theol.  L. Prip (1863) (Alumnus';  d.  2 4 / ' io 1866: 
Stud. theol.  N. M. Plum (1859) (Alumnus); d.  7 /u 1866: Stud. theol L. M. F. 
S. Hoffgaard (1863) (Alumnus) og Stud. med S. C. Kabell  (1863) (Alumnus)5);  
d.  '1 1867: Stud. philol.  J .  F. E. Trojel (1865) (Alumnus) og Stud. theol.  D. 
C. E. Eaub (1866) (en stipendieløs Kontubernalplads);  d.  1 3 ,3 1867: Stud. theol.  
•T. F.  Brandt (1862) (Alumnus); d.  1867: Stud. philol.  J .  C. Møller (1865) 
(Alumnus); d 1 5 /5  1S67: Stud. juris L. T. Trojel (1861) (Alumnus)6);  d 5 /e 1 367: 
Stud. theol.  H. A. Høy (1863) (Alumnus); d.  1 9 /6  1867: Cand. juris H J.Holck 
fen stipendieløs Eneplads)7);  d.  6 /u 1867: Stud. theol.  H. M. E. Bohn (1867) 
(Alumnus); d.  2 7 / i  1 1867: Cand. theol.  R. H. Gad (Alumnus); d.  8 / i  1868: Stud. 
juris A. Hanschell  (1866) (Alumnus) ;  d.  1 2 /2  1868: Cand. theol.  T. V L. Hansen 
(en stipendieløs Eneplads);  d.  2 l /$ 1868: Stud. mag. (Math.) N. S. Sødring (l  862) 
(Alumnus),  Stud. med. O. M. Larsen (1864) (en stipendieløs Kontuberna'plads) og 
Stud. med. O. E. G. H. G. Ingerslev (1862) (en stipendieløs Kontubernalplads);  
d.  1 1  11 1868: Cand. mag. (Fysik) A F. W. Paulsen (en stipendieløs Eneplads)8)  
og Stud. med O. M Gjersing (1865) (en stipendieløs Kontubernalplads);  d.  2 / i2 
1868: Stud. theol.  A. A. E. Lassen (1866) (Alumnus); d.  1 7 /2 1869: Stud. med. 
P.  L V. Seheuermann (1866) (Alumnus); d , 0 /a 1869: Cand. theol.  L. T. Mygind 
(en stipendieløs Eneplads);  d.  9 /e 1869: Cand. mag. (Math.) P C. V. Hansen (en 
stipendieløs Eneplads);  d.  6  10 1869: Stud. med. L. F. C. Buch (1865) (en sti­
pendieløs Kontubernalplads) og Stud. theol.  H. M. Ruhveder (1568) (en stipendieløs 
Kontubernalplads);  d.  1870: Stud. juris J .  L. C. J .  Thræn (1865) (stipendieløs 
Kontubernalplads);  d.  1-/io 1870: Stud. theol.  J .  M. Møller (1868) (Alumnus); 
d.  - '11 1S70: Stud. theol.  C. Wad (1870) (Alumnus),  Stud. med. N.Flindt (1864) 
(stipendieløs Eneplads paa 1 Aar) og Stud. mag. (Math.) L. V. S. V. Jantzen 
(1868) (Alumnus); d.  3 / ' i  1871: Stud theol.  A. F.  Pommerencke (Alumnus); d.  
1 5 /2 1871: Stud. theol.  C F Grønning (1866) (Alumnus),  Stud. med. J .  L. A. 
Schrader (1869) (Alumnus) og Stud philol.  L. F. J  Fabritius (1864) (Alumnus 
paa 1 Aar);  d.  1 9 /4  1871: Stud. theol.  J .  A. Heiberg (1866) (stipendieløs Ene­
plads).  
1) Se d. */11 1859 (Lindes Medd. f. 1857—63, S. 582). 
!) Se oven for under 1864. 
3) Se d. 2/i 1862 og *!* 1863 (Linde 1. c.) 
4) Se (1. 3,/3 1858 (Linde 1. c.) 
5) Se d ,8/n 1863 (Linde 1. c ) 
®) Se oven for under */« 1864. 
') Se d. ,J/a 1862 (Linde 1. c.) 
8) Se d. , 9 / e  1860 (Linde 1. c.) 
Legat- og Stipendievæsen. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige studerende af Plad­
s e r n e  p a a  V a l k e n d o r f s ,  B o r c k s  o g  E l e r s  K o l l e g i e r  i  A a r e n e  1 8 6 - 4  —  7 1 :  
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u. Almindelige. 
J. L. Smiths Stipendium. Følgende studerende have i  Aarene 18651)  — 7 1 
nydt Lodder af dette Stipendiums Afdeling for Studenter:  
Stud. juris V. C. Ravn i  Juni Termin 1865 100 Rdl.  
— philol.  V. L. P. Thomsen i  1865 og Juni Termin 1866 300 — 
— med. J .  J .  Petersen i  samme Tid 300 — 
— mag. (Math.) P.  C. J .  Petersen i  samme Tid 300 — 
philol.  C. A. R. Christensen i  1865, 1866 og Juni Termin 
1867 500 — 
•— juris A. P. Griiner i  samme Tid 500 — 
— theol.  P.  Madsen i  samme Tid 500 — 
— juris J .  Ipsen i  1865, 1866 og 1867 . . .  600 — 
— mag. (Math.) A. F. Pullich i  samme Tid 600 — 
— theol.  C. P. Tryde i  Decbr.  Termin 1865, 1866, 1867 og Juni 
Termin 1868 600 — 
— med. R. Pedersen i  1866, 1867 og 1868 600 — 
--  med. G. F. Bloch i  Decbr.  Termin 1866, 1867, 1868 og Juni 
Termin 1869 600 — 
— juris C. O. Gemzøe i  samme Tid 600 — 
— philol.  E. AV. Holst  i  1867, 1868 og 1869 600 
— med. M. Krohn i  1867, 1868, 1869 og 1870 800 — 
— theol.  P.  Sveistrup i  samme Tid . . ;  800 — 
— med. O. E. G. H G. Ingerslev i  Decbr.  Termin 1867, 1868 og 
Juni Termin 1869 400 — 
— med. L. Neumann i  Decbr.  Termin 1867, 1S68, 1869, 1870 og 
Juni Termin 1871 800 — 
— juris N. J .  Larsen i  Decbr.  Termin 1867, 1868, 1869 og Juni 
Termin 1870 600 — 
— med. J .  N. Brodersen i  1868, 1869 og 1870 600 — 
— med. A. J .  Levy i  1868, 1869 og Juni Termin 1870 500 — 
— mag. (Math.) H. E. J .  Mylord i  Decbr.  Termin 1868 og Juni 
Termin 1869 200 — 
— med. S. T. Sørensen i  1869, 1870 og Juni Termin 1871 500 — 
— juris F. J .  A. Markmann i  Decbr.  Termin 1869, 1870 og Juni 
Termin 1871 400 — 
— juris F. C, C. Ammitzbøll  i  samme Tid 400 — 
— philol.  A. V. Glahn i  samme Tid 400 — 
•— theol.  O. N. Glarboe i  samme Tid 400 — 
— med. T. A. Hansen2)  i  1870 og Juni Termin 1871 300 — 
— mag. (Math.) J .  P. Gram i Decbr.  Termin 1870 og Juni 
Termin 1871 200 — 
') Med Hensyn til Aaret 1864 henvises til Lindes Medd. f. 1857—63 S. 578 for 
Studenterstipendiets og S. 576—7ri for Kandidatstipendiets Vedkommende. 
s) Har end videre nydt Stipendiet i Decbr. Termin 1871 og i 1872. 
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Stud. mag. (østerlandske Sprog) C. E. C. Brandes1)  i  samme Tid..  200 Rdl.  
theol.  O. V. Glahn2)  i  Juni Termin 1871 100 — 
theol.  P.  L. Ipsen i  samme Tid 100 — 
theol.  J .  C. L. Richter i  samme Tid 100 — 
theol A Moller i  samme Tid 100 — 
De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere i  Aarene 1865—71 
oppebaarne af følgende studerende: 
Dr. phil .  P.  E. Holm i  Juni Termin 1865..  med 250 Rdl.  
Cand. philos.  E Jonsson i  samme Tid — 150 — 
Dr. phil .  H. F. F. Nutzhorn i  samme Tid — 250 — 
Dr. phil .  C A. '  E.  Jessen i  1865 — 500 
Cand. mag. ifys.  Geografi)  E. C. A. Loffler i  1865 :  — 300 
Dr. phil .  T. S.  Rordam i  1865 — 500 — 
Dr. med L. W. Salomonsen i  1865 og Juni Termin 1866 — 750 — 
Cand polit  N. C Frederiksen i  samme Tid — 450 — 
Cand. juris N. R. Rump i 1865, 1866 og Juni Termin 1867 . .  — 750 — 
Cand mag. (Astron.) T. N Thiele i  1865, 1866, 1867 og Juni 
Termin 1868 — 1,050 — 
Cand. polyt.  C. A. Thomsen i  samme Tid — 1,050 — 
Cand. mag. (Æsthetik) G. M C. Brandes i  1865, 1866, 1867 
og 1868 — 1,700 — 
Dr. phil  P.  S V. Heegaard i  1S65, Juni Termin 1866, Decbr.  
Termin 1867, 1868 og Juni Termin 1869 — 1,350 — 
Dr. med H. Krabbe i  1865, 1866, 1867, 1868 og Juni 
Termin 1869 — 2,050 — 
Dr. phil .  F.  V. A. Meinert i  1865, 1866, 1867, Decbr.  Termin 
1870 og Juni Termin 1871 — 1,800 — 
Cand. med. C. G. Lange i  1865, 1866, Decbr.  Termin 1868, 1869, 
1870 og Juni Termin 1871 — 1,800 — 
Dr. med. J .  Chr. Lehmann i  Decbr.  Termin 1865, 1 »66, 1867, 
1868, 1869 og Juni Termin 1870 — 1,700 — 
Dr. phil .  H.G.Zeuthen i Decbr.  Termin 1865, 1866, 1867, 1868, 
1869, 1870 og Juni Termin 1871 — 2,800 — 
Cand. theol.  A. C. Larsen i  Decbr.  Termin 1865, 1866, Juni 
Termin 1867, 1870 og Juni Termin 1871 3)  — 1,050 — 
Cand. mag. (Kemi) S. M. Jørgensen i  1866 — 300 — 
Dr. phil .  P.  A. C. Heiberg i  1866 og 1867 — 900 — 
Dr. med. F. V. Rasmussen i  1866, 1867, 1868 og 1869 — 1,500 — 
Cand. mag. (Fransk) J .  T. Sundby i  samme Tid — 1,400 — 
Cand. mag. (Astron.) S. C. L. Hertzsprung i  samme Tid — 1,200 — 
') Har end videre nydt Stipendiet i Decbr. Termin 1871 og i Juni Termin 1872. 
2) Ilar end videre nydt Stipendiet i Decbr. Termin 1871 og i 1872. 
3) Ilar desuden nydt Stipendiet i Decbr. Termin 1871 med 150 Rdl. 
Universitets Anrbog. g(J 
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Cand. theol.  0.  Waage i Decbr.  Termin 1866, 1867 og Juni 
Termin 1868 med 600 Rdl.  
Cand juris H. W. Scharling i  Decbr.  Termin 1866, 1867, 1868 
og Juni Termin 1869 — 1,400 — 
Dr. med. C. G. Gædeken i  1867 og Juni Termin 1868 — 450 — 
Cand. juris H. Matzen i  1867 og 1868 — 800 — 
Cand. mag. (Math )  P. C. J .  Petersen i  Decbr.  Termin 1867, 1868, 
1869, 1870 og Juni Termin 1871 — 1,400 — 
Cand. theol. ,  fhv. Slotspræst i  Athen T. V. L. Hansen i  1868 
og 1869 — 600 — 
Dr. phil .  L. F.  Å. Wimmer i  1868, 1869, 1870 og Juni 
Termin 1871 — 1,350 — 
Cand. theol.  E. C. Schebel i  Decbr.  Termin 1868, 1869 og Juni 
Termin 1870 — 600 — 
Cand. juris A. C. Evaldsen i Decbr.  Termin 1868, 1869, Juni 
Termin 1870 og Juni Termin 1871 — 850 — 
Cand. mag. (Kemi) H. F. A. Topsøe i  Decbr.  Termin 1868, 1869, 
1870 og Juni Termin 1871 — 900 — 
Cand. polit .  V. A. Falbe Hansen i  1869 og 1870 — 900 — 
Lic theol.  H. V. Sthyr i  Decbr.  Termin 1869, 1870 og Juni 
Termin 1871 — 700 — 
Dr. med. O. S. P. Storch i  samme Tid — 600 — 
Cand. mag. (Kunsthist .)  J .  H. Lange i  samme Tid — 600 — 
Dr. med. J .  J .  Petersen i  1870 og Juni Termin 1871 — 550 — 
Cand. juris J .  B. T. Schjørring i  samme Tid1)  — 450 
Dr. phil .  H Høffding i  samme Tid — 450 — 
Cand. mag. (Fysik) C. Christiansen i  samme Tid — 450 — 
Cand. theol.  P.  Madsen i  Decbr.  Termin 1870 og Juni Termin 
1871 — 300 — 
Dr. phil .  Y. L. P. Thomsen i  samme Tid — 300 — 
Dr. med. H. A. P. Philipsen i  Juni Termin 1871 — 150 — 
Cand. philol.  M. C. Gertz i  samme Tid — 150 — 
Cand mag. (Math.) H. P. C. Hansen i  samme Tid — 150 — 
Cand. mag. (Fys.) A. F. W. Paulsen i  samme Tid — 150 
Bings Stipendium. Juni Termin 1864: Stud. theol.  F.  P. V. Gottlieb; Juni 
Termin 1865: Stud. med. A. T. A. Rørbye; Decbr.  Termin 1865: Stud. theol.  
C. A. Guldberg; Juni Termin 1866: Stud. juris F. L. A S. Øllgaard; Decbr.  
Termin 1867: Stud. med. F. V L. Paludan-Muller;  Decbr.  Termin 1868: Stud. 
theol.  C. T. Trojel og Stud. theol.  H. C Møller;  Juni Termin 1869: Stud. med. 
K. M. Møller;  Juni Termin 1870: Stud. med A. S. Cetti  og Stud. med. J .  P. 
Bjerrum; Decbr.  Termin 1870: Stud. mag. (nord. Sprog) M. Lorenzen. 
Bircherods Stipendium. Decbr.  Termin 1865: Stud. theol.  J .  K. Madsen; 
') Har desuden nydt Stipendiet i Decbr. Termin 1871 med 150 Rdl. 
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Decbr Termin 1866: Stud. med. J .  P. V W. Dethlefsen; Decbr.  Termin 1869: 
Stud. theol.  H. M E. Bohn; den n / i  1871: Stud. theol.  N. S. Laurberg. 
Friis's Stipendium. Decbr.  Termin 1863: Stud. theol.  P.  H B. Baumann 
og Stud. med. L. A Grønlund; Decbr.  Termin 1864: Stud. theol M. A. Sparre-
vohn, Stud. mag (Fransk) C. A Michelsen, Stud. mag. (Nord. Sprog) P. E. K. 
Kaalund og Stud. med F. J .  V. Andersen; Juni Termin 1865: Stud. theol (senere 
med.) H. E. Budtz,  Stud juris J .  A. P Jepsen og Stud philol.  (senere med.) 
0.  V. Lassen; Decbr.  Termin 1865: Stud. med. J .  C. Federspiel og Stud mag. 
H F. V. Thomsen; Decbr.  Termin 1S66: Stud juris C. H Holm (fra Juni Termin 
s.  A at regne),  Stud. theol J .  P. G. Deigaard, Stud. med. M. B. Melchiorsen og 
Stud. juris C. H. Nyegaard; Decbr.  Termin 1867: Stud. med. P. T. H. Ellermann, 
Stud philol.  J .  C. Thorsen og Stud med. L. F. C. Buch; Juni Termin 1868: 
Stud. theol F A. Nielsen, Stud. theol.  A. Andersen og Stud. juris E. E. H. 
Schjøttz;  Decbr Termin 1868: Stud philol J .  C. Møller;  Juni Termin 1869: 
Stud theol.  H. Lunddahl (fra Decbr.  Termin 1868 at regne) og Stud philol.  H. 
1. Cohn; Decbr.  Termin 1869: Stud philol.  J .  R. Zerlang og Stud theol.  J .  J .  
E. Blom; Decbr.  Termin 1870: Stud philol.  J .  F Trojel,  Stud med. J .T.Jensen 
og Stud. theol.  J  A. Petersen; den 3 1 /o 1871: Stud. theol.  H. S. W. Thestrup, 
Stud med. F. C. Hallager og Stud med. Fr.  Haar.  
Hurtigkarls Stipendium. Juni Termin 1864: Stud. juris H. A. Jtirs (for 2 
Aar),  Stud juris C A. Olsen, Stud. juris P. K. A. Wulff og Stud. theol.  P.  H. 
B. Baumann; Decbr.  Termin 1864: Stud. juris F. C. H. Granzow; Juni Termin 
1S65: Cand. juris H. M. F V. S H Damkier og Cand. juris A. V. Lohse; Decbr.  
Termin 1865: Stud med. V. E B. Olivarius; Juni Termin 1866: Cand. juris P. 
G. C. Jensen, Stud. juris A. E. Møller,  Stud. mag. H. C. P.  Hansen og Stud. 
theol.  C A. Guldberg; Juni Termin 1867: Cand. juris A C. Evaldsen, Stud. juris 
W. C B Lund, Stud. theol L Prip og Cand. juris H. C. M K. Øllgaard ;  Decbr.  
Termin 1867: Stud juris J  C. H. R. Steenstrup; Juni Termin 1868: Cand. juris 
V. Richter og Stud. juris J .  G. F. Damkier;  Decbr.  Termin 1868: Cand. polyt.  
T. G. Thomsen; Juni Termin 1869: Cand. mag. (Fysik) A F. W. Paulsen og 
Stud theol.  C. T. Trojel;  Juni Termin 1870: Cand. juris L Arntzen, Cand. juris 
E A. V. F.  Reisz,  Cand. juris J .  H. Stephensen, Stud. juris E. A. Bohn og Cand. 
mag. (Mathem.) P. C. V. Hansen; Decbr.  Termin 1870: Cand. juris J .  A. P. 
Jepsen og Cand. mag. (Fysik) K. H. P. Schmidt;  Juni Termin 1871 :  Cand. juris 
E. E. H. Schjøttz.  
Schou-Beckmanns Stipendium. Juni Termin 1866: Stud theol.  T. S. Schrader; 
Juni Termin 1870: Stud. med. J .  L A. Schrader.  
(i. Særlige. 
Buchwalds Stipendium. Juni Termin 1865: Stud. med. V. H A Heyn (for 
Va Aar);  Juni Termin 1866: Stud. med. N. C. Lund; Juni Termin 1869: Stud. 
med. J .  B. Krarup. 
Estrups Stipendium. Juni Termin 1864: Stud. med. F.  C. H. Griinfeld, 
Stud. juris P. Cordsen og Stud. juris E. Rauch; den 1 5 /2  1865: Stud. juris H. 
80* 
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G. L Egge (4de Gang) og Stud juris C H. Bekker (3dje Gang); Juni Termin 
1865: Stud juris C. M V. A. Griinfeld, Stud. juris C.H.Bekker (4de Gang) og 
Stud. juris C. V. Hviding (:den Gang); den 9 / i  1867: Stud theol.  J .  L. P Holdt,  
Stud. theol H. A Johansen og Stud. theol.  C M. Riis1);  Juni Termin 1867: 
Stud. theol.  J .  L P. Holdt (2den Gang),  Stud. theol.  II  A. Johansen (2den Gang) 
og Stud. theol.  C M. Riis (2den Gangi;  Juni Termin 1868: Stud. theol J .  L. P. 
Holdt (3dje Gang),  Stud. theol.  J .  C. Sørensen og Stud. juris O. F. Y. Masorsky; 
Juni Termin 1869: Stud. juris 0.  F V. Masorsky (2den Gang),  Stud theol.  J .  
J.Lohmann og Stud. theol.  J .  C. Sørensen (2den Gang); Juni Termin 1870: Stud. 
juris 0.  F. V Masorsky (3dje Gang),  Stud. theol J .J  Lohmann (2den Gang og 
Stud philol.  J .  R. Zerlang; Juni Termin 1871: Stud philol.  J .  R Zerlang (2den 
Gang),  Stud. med. J .  P. Bjerrum og Stud. mag. (nord. Sprog) M. Lorenzen. 
Foss's Stipendium. Juni Termin 1565: Stud theol.  C F. Balslev, Stud. 
juris V. J .  Rosenstand og Stud. theol.  T. C. F.  Møller;  Juni Termin 1868: Stud. 
theol H. C. M. Krarup, Stud. med A. Friedenreich og Stud. juris H. Hånschell;  
Juni Termin 1870: Stud theol.  L. N Balslev og Stud. mag. (Historie) C. V-
Theisen, — hver 1 Lod paa 100 Rdl.  aarlig i  4 Aar; den 1 2 / io 1870: Stud. med. 
S. J .  Sørensen (1 Lod paa 100 Rdl.  i  1 Aar fra Juni Termin 1870); den 
1871 :  Stud. theol.  John Hansen (1 Lod paa 100 Rdl.  i  3 Aar) og Stud. med. 
II  P L. Meyn (l  Lod paa 100 Rdl for 1 Aar).  
Grus's Stipendium. Juni Termin 1865: Stud. philol L.P.Fabricius,  Stud. 
philol.  P O. Gunst,  Stud. philol.  S.  II  H. Hansen og Stud. philol.  (senere med )  
O Y. Lassen; Decbr.  Termin 1865: Stud philol.  M. C. Gertz; Juni Termin 1867: 
Stud philol.  G. L Selchau, Stud. philol.  A. V. J .  L. Møller og Stud. philol J .  
F. E Trojel;  Decbr.  Termin 1867: Stud philol.  J .C.Thorsen; Juni Termin 1869: 
Stud philol.  J .  S. A Bagger,  Stud philol.  J .  C V. Engel og Stud. philol.  A. V. 
Glahn; Decbr Termin 1869: Stud. philol J  E. Wraae; Decbr.  Termin 1870: 
Stud. philol H. E Michelsen (for 1 Aar);  Juni Termin 1871: Stud. philol.  J .  
R Zerlang, Stud. philol (senere theol.)  H. Moller,  Stud philol.  C F. V. Petersen 
og Stud. philol C. A. Lyngby. 
Grønbechs Stipendium. Juni Termin 1865: Stud. mag. H C P. Hansen; 
Juni Termin 1866: Stud. theol F.  S O. A P. Nyegaard og Stud. med. H. A. 
Larsen; Decbr.  Termin 1867- Stud med T. A. Hansen; Juni Termin 1870: Stud. 
theol.  N. T. A Thomsen. 
Hammerichs Stipendium. luni Termin 1864. Stud juris C.A.Olsen (2den 
Gang),  Stud. juris J .  H. Martens, Student H. P. Rheinlander og Stud. med. F.  
C. H. Griinfeld ;  Juni Termin 1865: Stud. juris C. A. Neuhaus (3dje Gang),  Stud. 
juris P. I .  Wilnau (4de Gang),  Stud. theol S. J .  Sørensen, Stud. med. F.  C. H. 
Griinfeld (2den Gang) og Stud. theol.  J .J.Lohmann (V^Lod); Juni Termin 1866: 
Stud. med. II .  T. Boysen, Stud. med. J .  P. W. V. Dethlefsen, Stud. med. A. N. 
Nielsen og Stud. juris 'H. C. Bennetzen; Juni Termin 1867 :  Stud. theol.  L. Prip,  
') Dicse 3 i Jannar 1867 bortgivne Lodder vare af Mangel paa kvalificerede Ansøgere 
ikke blevne bortgivne i .Juni Termin 1866. 
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Stud. med. A. N. Nielsen (2den Gang"),  Stud. med. J .  P W. V. Detli lefsen (2den 
Gang) og Stud. juris F. J .  G W. Stemann; Juni Termin 18G8: Stud. mag. (nord. 
Filologi) M. Lorenzen (renoncerede paa Stipendiet i  September s.  A.),  Stud. theol.  
C. M. Riis,  Stud. juris F. J  G. W. Stemann (2den Gang) og Stud. juris N. 
Jespersen1);  Decbr.  Termin 1868: Stud. juris C. G. V. H. Stemann og 
Stud. philol.  J .  R. Zerlang; Juni Termin 1869: Stud philol (senere theol.)  
K T Vest,  Stud. philol J .  R. Zerlang (2den GangS Stud. juris C. P C. Herold 
og Stud. med. F. A. Nix; Juni Termin 1870: Stud juris 0.  F. V. Masorsky, 
Stud. theol.  E. Otzen, Stud juris C. P.  C. Herold (2den Gang) og Stud med. F. 
A. Nix (2den Gang); Juni Termin 1871 :  Stud. theol.  E Otzen (2den Gang),  Stud. 
juris C P. C. Herold (cdje Gang',  Stud. philol.  J .  R Zerlang (3dje Gang) og 
Stud. med. M. M. Nissen. 
v. Havens Stipendium. Decbr Termin 1863: Stud. philol H. A. Krarup; 
Decbr.  Termin 1865: Stud theol Theod. C F. Møller;  Decbr.  Termin 1869: Stud. 
med. L. Chr v. Haven 
Hoholfs Stipendium Decbr.  Termin 1863: Stud. med. F.  C. H. Griinfeld, 
Stud. juris JAP Jepsen og Stud. theol.  J .S.Hedegaard; Decbr Termin 18G4: 
Stud. med. N. Flindt,  Stud. theol.  H. F. Haar og Stud. med. J .  P. W. V. Detli­
lefsen; Decbr.  Termin 1865: Stud. med. H A.Larsen, Stud. theol.  T. S Schrader 
og Stud. med. L. F C Buch: Decbr.  Termin 1866: Stud. philol.  W. F. M. R. 
Norup, Stud. theol.  H. Lunddahl og Stud theol A. L. Schrøder; Decbr.  Termin 
1867: Stud. theol.  A F Basse, Stud juris H C Hansen og Stud. polyt.  J .  H. 
B Lunøe; Decbr.  Termin 1868: Stud theol.  O. N. Glarboe, Stud. theol.  V. J .  
A. Hansen og Stud. theol J .  L A. Winther;  Decbr Termin 1869: Stud juris 
V. Bernth, Stud. med Fr.  Haar og Stud. med. J .  L. A. Schrader; Decbr Termin 
1870: Stud. polyt.  H A. Hansen, Stud. theol G. P. B. Kemp og Stud. philol.  
A. G A Stade. 
Lassons Stipendium. Decbr Termin 1863: Student P. G. K Borch; Decbr.  
Termin 1864: Stud. med. IL H Brock; Decbr.  T- rmin 1865: Stud. theol.  U. S.  
Borch; Decbr.  Termin 1866: Stud theol.  V. F A. Ishøy; Decbr.  Termin 1867: 
Stud. theol.  J .  B. Hansted; Decbr.  Termin 1868: Stud. theol.  A. F Pommerencke; 
Decbr.  Termin 1869: Stud theol.  C. C. L. Poulsen; Decbr.  Termin 1870: Stud. 
med. C. A Kierkgaard. 
Lautrup-Bucliibalds Stipendium. Juni Termin 1865: Stud. theol.  V. J .  
Winther;  Juni Termin 1868: Stud. theol.  J .  C. J .  Nielsen; Juni Termin 1870: 
Stud. theol.  L. N. V Balslev. 
Longomontans Stipendium. Den 2bU 1866: Stud juris C B. Y. F. T. 
Hansen (fra Decbr.  Termin 1865) 
Mallings Stipendium. Dfecbr.  Termin 1863: Stud. juris E. A. V. F.  Reisz; 
Decbr.  Termin 1864: Stud. juris F. T. Kattrup; Decbr.  Termin 1865: Stud. juris 
C. B. V. F. T Hansen; Decbr.  Termin 1866: Student H P. A Junge; Decbr.  
') Afgik ved Døden i Novbr. 18S8 
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Termin 1867: Stud. theol.  0.  C. R Dohn; Decbr.  Termin 1868: Stud. philol.  
C. A. Lyngbye; Decbr.  Termin 1869: Stud. med. J .  P. E. Rossen; Decbr.  Termin 
1870: Stud juris Vilh. Jpsen. 
Meyers Stipendium. Decbr.  Termin 1863: Stud. theol.  & philol.  J .  H. 
Andresen; Decbr.  Termin 1864: Stud. med. N. C. Lund og Stud. med. [senere 
mag. (Hist.)]  C V. Theisen; Decbr.  Termin 1866: Stud. mag. (Hist.)  J .  A. Fride-
ricia;  Decbr.  Termin 1868: Stud mag. (østerl .  Sprog): C. E. C. Brandes; Decbr.  
Termin 1869: Stud. med. O. V. Lassen og Stud. med. H. H. Brock. 
Mallers Stipendium. Decbr.  Termin 1863: Stud. med. J .  A. Wiberg; Juni 
Termin 1865: Stud. med. A. F.  C. Lauritzen; Juni Termin 1866: Stud. med. C. 
V. Bremer og Stud med. J .  P. W. V. Dethlefsen; Decbr.  Termin 1868: Stud. 
med. E. M. Jacoby; Juni Termin 1869: Stud med. C. V. J .  Nommels; Decbr.  
Termin 1870: Stud. med. J  Theob. Jensen. 
Bahlffs Stipendium. Decbr.  Termin 1863: Stud. med. V. Krenchel,  Decbr.  
Termin 1864: Stud. med H R. E. Mygind; Juni Termin 1866: Stud. med. V. 
H. A. Heyn; Decbr.  Termin 1866: Cand mag. (Fransk) »fc Stud. med. H. J .  
Garrigues; Juni Termin 1869: Stud. med. C. G. E. Holst;  Decbr.  Termin 1869: 
Stud. med. O. Kuhr. 
Bosborgs Stipendium. Decbr.  Termin 1863: Stud. theol.  (senere med.) O. 
Jessen, Stud. theol R. Pedersen. Stud. theol.  P.  L. Schmidt og Stud. theol.  M 
V. Ollgaard; Decbr.  Termin 1864: Stud. theol.  F.  P. V. Gottlieb, Stud. theol.  N. 
P. C. Møller og Stud. theol.  C. L. Nissen; Decbr.  Termin 1865: Stud. theol.  J .  
Andersen, Stud. theol.  L Prip og Stud. theol.  Chr.  Madsen; Juni Termin 1866: 
Stud. theol.  T. S. Schrader; Decbr.  Termin 1866: Stud theol.  J .  V. Tørsleff,  
Stud. theol.  A. T. Moe og Stud. theol.  C. C. J  S. Whitte;  Decbr.  Termin 1867: 
Stud. theol.  F.A.Nielsen og Stud theol.  F.  S O. A P. Nyegaard; Decbr.  Termin 
1868: Stud. theol.  C F. Grønning og Stud. theol H. M. Ruhveder; Juni Termin 
1869: Stud. theol.  H. M. E. Bohn og Stud. theol.  C V. Ulmer; Decbr Termin 
1869: Stud. theol.  M. A. Haar og Stud. theol.  H. S W. Thestrup; Decbr.  Termin 
1870: Stud. theol.  J .  Madsen Møller,  Stud. theol.  N. S. Laurberg. 
Bømer-Bartholins Stipendium. Den 2 3 /3 1864: Cand. mag. (Astron.) S. C. L. 
Hertzsprung a);  Juni Termin 1869: Stud. mag. (Astron) C. F.  Pechule.  
Bønnenkamps Stipendium. Den 2 3 /3 1864: Cand juris slesv. J .  H. Siewerts 
(Præmielegat med 75Rdl.)  og Cand. juris H Matzen (det extraordinære Stipendium 
med 75 Rdl. ,  har desuden tidligere nydt det ordinære Stipendium 3 Gange a 120 
Rdl.;  Juni Termin 1864: Cand juris H. O. Hinrichsen og Stud. juris C. V. Hvi-
ding (hver det ordinære Stipendium med 200 Rdl.}; den 1 5 /s 1865: Stud. juris 
C. M. V. A. Griinfeld (det ordinære Stipendium med 120 Rdl. ,  har desuden nydt 
dette Stipendium samt det extraordinære Stipendium og Præmielegatet 1 Gang 
' )  1 Henhold ti l  kgl.  Resol.  af 27. Febr.  1864, se Aarb. f .  1861—71 1 S. 559. 
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t idligere);  Juni Termin 1865: Cand. juris slesv. H. P. N. Outzen (det ordinære 
Stipendium' med 200 Rdl ,  har desuden nydt dette Stipendium 2 Gange før med 
200 og 80 Rdl.  og Præmielegatet 1 Gang) og Cand juris slesv. H. G. L. Egge 
(det ordinære Stipendium med 200 Rdl. ,  har desuden nydt dette Stipendium 2 
Gange før,  en mindre Understøttelse af det extraordinære Stipendium 2 Gange og 
Præmielegatet 1 Gang ;  Juni Termin 1866: Stud. juris C V. Hviding (det extra­
ordinære Stipendium med 100 Rdl.) .  
Skrikes Stipendium. Juni Termin 1S64: Stud. juris C. A. Olsen; Juni 
Termin 1867: Stud. juris O. Neumann; Juni Termin 1870: Stud. juris N A. C. 
Andersen 
Skulasons Stipendium. Decbr.  Termin 1865: Stud. theol.  H. Sveinsson: 
Decbr.  Termin 1869: Stud theol.  S.  H. Johnsen. 
Suhrs Stipendium. Decbr.  Termin 1864: Stud. theol.  F.  S. Holberg Møller 
(erholdt efter Stipendietidens Udløb Forlængelse paa 1 Aar);  Decbr.  Termin 1869 
Stud. philol.  (senere med.) J .  H. Bruun. 
Wads Stipendium. Den 1 0 /8 1866: Stud. theol.  L. F. Jensen og Stud. theol.  
H. C. M. Krarup, et  Restbeløb af 24 Kr. t i ldeltes Stud. theol.  J .  Chr.  Høeg; den 
1 0 /8 1867: Stud. theol.  L. F. Jensen (2den Gang) og Stud theol.  H. C. M. Krarup 
(2den Gang); den 1 0 /s 1868: Stud. theol.  L.F.Jensen (3dje Gang) og Stud. theol.  
H. C. M. Krarup (3dje Gang); den l% 1869: Stud theol.  F.  S O. A. P. Nye-
gaard og Stud theol.  G. E. F. Thygesen; den x% 1870: Stud. theol V. K. L. 
Kleffel og Stud. theol.  N. S. Laurberg; den l% 1871: Stud. theol.  C. Wad og 
Stud. theol.  N. S. Laurberg (2den Gang).  
Wissings Stipendium Decbr.  Termin 1865: Stud. med. N. Fuglede; Juni 
Termin 1866: Stud. theol.  L. N. Balslev; Juni Termin 1868: Stud. juris J .  C. 
H. R. Steenstrup (Lodden for en Professorsøn); Decbr.  Termin 1868: Stud. theol.  
C. F Balslev. 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Brochmands. Juni Termin 1867: Cand. theol.  H. H. Brauneiser;  Decbr.  
Termin 1868: Cand. theol. ,  Adjunkt H. A Damborg. 
Buchwalds. Den 8h 1863: Dr. med. J .  C. Lehmann; Juni Termin 1866: 
Dr. med. O. S. P. Storch; Decbr.  Termin 1868: Dr. med. C. N. Christensen; 
Juni Termin 1870: Dr. med G. G. Stage 
Carstensens. Decbr. Termin 1865: Dr. med. O. S. P. Storch; Decbr.  Termin 
1867: Dr. med. C. N. Christensen; Decbr.  Termin 1869: Dr. med G. G. Stage. 
Elers's. Decbr. Termin 1864: Cand. juris J .  F. Bardenfleth; Juni Termin 
1866: Cand. philol.  A. O. F.  Lorenz; Juni Termin 1867: Cand. med. E. P. U. 
Arendrup; Decbr.  Termin 1868: Reservelæge C. A. Gad; Decbr.  Termin 1869: 
Dr. med. G. G. Stage. 
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Fin ries. Juni Termin 1866: Dr. med. O S. P Storch; Decbr.  Termin 1867: 
Dr. med. C V. Driebein; Decbr.  Termin 1868: Dr. med. C.N.Christensen; Decbr.  
Termin 1869: Dr. med. G. G. Stage. 
Fuirens. Decbr. Termin 1865: Dr. med. O. S. P. Storch; Decbr.  Termin 
1867: Dr med. C. V. Driebein; Decbr.  Termin 1868: Cand philol.  V. L. P. 
Thomsen 
llopners. Decbr Termin 1864: Cand theol.  H V. Sthyr; Juni Termin 
1867: Cand. philol.  V L P. Thomsen. 
Hurtigkarls. Juni Termin 1866: Cand. juris H. B. Halkier;  Decbr.  Termin 
1868: Cand. juris H Matzen; den 2 9 /3 1871: Cand. juris J .  H. Deuntzer.  
Kommunitetets, se foran S. 623. 
Lassons. Juni Termin 1866: Cand. juris J .  C Hoppe; Juni Termin 1869: 
Cand. juris H. C. M. Moller.  
JRosenkrantz's. Den 6  i  1864: Cand theol.  C. E. Brunnemann og Cand. 
theol.  H. Y. Sthyr; den 2 0 /6 1866: Cand. theol. ,  Dr.  phil .  P.  S V. Heegaard; 
den 1  °/io 1866: Cand. theol.  T. V. L. Hansen; den -4 /4 1867: Cand. theol.  E. C. 
Schebel;  den 1 5 /4 1868: Cand. theol. ,  Adjunkt H A. Damborg og Cand. theol.  
C. T. Christensen: den 9 / i2 1868: Cand. theol. ,  Dr phil .  E. F. Koch, efter en 
Afbrydelse i  Nydelsen udnævnt paa ny den 2 1 / i2  1870 for den resterende Tid (den 
s t o r r e  L o d ) ;  d e n  8 / 3  1 8 7 1 :  C a n d .  t h e o l .  F r .  K r .  N i e l s e n  ( d e n  m i n d r e  L o d  p a a  1 V 2  
Aar fra Decbr.  Termin 1870).  
Tliotts. Decbr. Termin 1863: Cand. mag. (Math) H G. Zeuthen; den 3 1 /s 
1864: Dr. phil .  P.  A. C. Heiberg; den ' /s  1865: Cand. med.,  Reservemedikus 
O. S. P. Storch; den 5 /9 1866: Cand. mag. (Naturhist)  J .  A. Dybdahl;  Decbr.  
Termin 1866: Cand mag. (fysisk Geografi)  E. C A Løffler (paa V2 Aar):  Juni 
Termin 1867: Cand. polyt.  N. Eugen G O Ibsen; den 1 5A 1868: Cand med. 
H. T. V. Bay og Dr. phil .  F.  V A. Meinert (begge fra Decbr.  Termin 1867); 
Juni Termin 1869: Dr. med. G. G. Stage; den 2 1U 1870: Cand. mag. * Fysik) C. 
Christiansen; Decbr.  Termin 1870: Dr. phil .  J  Eugen B. Warming. 
ty instrup-Resens. Decbr. Termin 1S63: Cand theol.  E. C. Schebel;  Decbr.  
Termin 1864: Cand theol.  H. V. Sthyr; Juni Termin 1867: Cand. theol E. C. 
Schebel (2den Gang, for 1 Aar);  den ? 4 /4 18U8: Cand. theol,  Adjunkt H. A 
Damborg; Decbr.  Termin 1870: Cand theol. ,  Dr.  phil .  E F Koch. 
e .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
Moltkes Stipendium. Den Vi 1864: Stud polit .  O. H. V E. le Normand de 
Bretteville (ophørt at  nyde Stipendiet fra V7 1866); d.  V7I864: Stud juris H. A Iiirs 
(paa l1 ,2 Aar)1) ,  Stud. juris E. F. Christensen, Stud. juris A. F. C. Løschau, Stud 
') Udnævnt fra 1h 1860, men maatte efter at liave nydt Stipendiet i  3 Terminer at* 
bryde sine Studier paa Grund af Sygdom og nu udnævnt paa ny for den resterende 
Tid, hvoraf han dog kun nød Stipendiet i 1 Aar. 
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juris A. F. Hauch, Stud. juris P. K A Wulff og Stud. juris P. M. Haxthausen; 
den Vi 1865: Stud. juris A. T. H. Heiberg (paa 1V2 Aar)1);  den V7 1865: 
Stud med. C. A. Feilberg og Stud juris H. J .  Holck (ophørt at  nyde Stipendiet 
fra V7 1867); den 1h 1866: Stud. med R. A. S. Paulli  og Stud. juris V. F. 
S. M. B Hennings; den Vi 1867: Stud med. A. Ulrich; den V7 1867: Stud. 
juris W. Friederichsen og Stud. theol.  C. E. Sorterup, S'ud juris J.H.Stephensen 
(renoncerede paa Stipendiet fra Vi 1868),  Stud. juris A. Hånschell ,  Stud. philol.  
J .  F. E. Trojel og Stud. med. E. J  Pontoppidan; den Vi 1868: Stud. med. J .  
W. Hornemann; den V7 1868: Stud. theol.  C. C. R. Dohn; den V/7 1869: Stud. 
med. O. J .  Fidler '2 , .  og Stud. med. Conrad Krebs 2 j ;  den Vi 1870: Stud. med. 
F. F. Biering2);  den l / i  1870: Stud. theol.  J .  G. O Brix2) ,  Stud. med. L. F. C. 
Buch2) ,  Stud. juris L C. E. Jacobsen1) ,  Stud. theol.  F.  C. Lorentzen2)  og Stud. 
m e d .  S .  A .  S t e e n b e r g 2 ) ;  d e n  V i  1 8 7 1 :  S t u d .  j u r i s  S . G . B a u d i t z 2 ) ;  d e n  V 7  1 8 7 1 :  
Stud. mag. (Math.) et  polit .  C. E. B Krebs2) .  
Af t idligere udnævnte have desuden følgende studerende nydt dette Stipendium 
i  T i d s r u m m e t  1 8 6 4  —  7 1 :  
Stud juris T. S Bang. Stud. juris C. V. J .  Birkerod, Stud. juris J .  E. C. 
Høegh-Guldberg, Stud. juris W G van Wylich, Stud. theol.  C. L. M. Garde, Stud. 
juris J  C. S. Dreyer,  der alle ophørte at  nyde Stipendiet fra V7 1864; Stud. 
juris I  T. Fabricius,  der ophørte at  nyde Stipendiet fra Vi 1865; Stud. med. T. 
Sveinbjornsson, der ophørte at  nyde Stipendiet fra V? 1865 og Stud. med. C. V. 
Bremer, der ophørte at  nyde Stipendiet fra V7 1866. 
Skeels Stipendium. Decbr.  Termin 1863: Stud. juris V. L. B. Hørup, Stud. 
juris F.  P. C. Mathiesen og Stud. theol.  C. L Fog; Juni Termin 1864: Stud. 
j u r i s  J .  D .  S ø r e n s e n  o g  S t u d .  t h e o l .  S .  C .  C .  L a s s e n ;  D e c b r .  T e r m i n  1 8 6 4 :  S t u d .  
philol.  J .  U Laursen og Stud. philol.  J .  H. Andresen; Juni Termin 1865; Stud. 
theol.  J .  S. Hedegaard; Decbr.  Termin 1865: Stud med. N. Flindt,  Stud. inag. 
H. F. V. Thomsen,_Stud theol.  F.  V. Hellemann og Stud. med. C. V. J .  Nommels; 
Juni Termin 1866: Stud. juris V. F.  S. M. B. Hennings, Stud. theol.  J .  K. 
Madsen og Stud. mag. (Fransk) D. C. Bang; Decbr.  Termin 1866: Stud. juris 
C. C. F.  Nancke, Stud. med. H. H, Brock, Stud. theol.  C. C. J  S. Whitte,  Stud. 
juris A. Hånschell  og Stud. med. P. A. R. B. Gad; Juni Termin 1867: Stud. 
juris V. C. B. Lund, Stud. theol.  A. Gorm Hansen og Stud. med. H. A. Larsen; 
Decbr.  Termin 1867: Stud juris A. T. Buhl,  Stud. philol.  W. F. M. R. Norup 
og Stud juris C. S Hanssen; Juni Termin 1868: Stud. theol.  A. L. Schrøder3)  
og Stud med. M. C. Seedorff;  Decbr.  Termin 1868: Stud. med. P. L. V. Scheuer-
mann; Juni Termin 1869: Stud theol.  A. F.  Basse, Stud. med. L. K. C. Buch 
og Stud. theol.  M. A. Haar; Decbr Termin 1869: Stud theol.  J .  G. O. Brix, 
Stud. theol.  K. T. Vest,  Stud. juris F.  C. C Ammitzbøll  og Stud. med H. H. 
') Afbrudt i Nydelsen af Stipendiet fra '/1 1864 paa Grund af Udskrivning til militær 
Tjeneste og derfor udnævnt for de resterende å Terminer fra '/i 1865. 
*) Se Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 272. 
J) Renoncerede strax paa Stipendiet og udnævntes paa ny i Decbr. Termin 1870. 
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Brock1);  Decbr.  Termin 1870: Stud. juris A. Dybdal,  Stud. med. A. 0.  V. 
Ingerslev, Stud. theol.  P.  B. Jiirgens, Stud. juris L. V. Nielsen og Stud. theol.  
A. L. Schrøder; Juni Termin 1871: Stud. juris J .  S. Regenburg, Stud. med. L. 
H Schaumburg og Stud. med. A..  S Staugaard. 
Stampes Stipendium. Decbr.  Termin 1863: Stud med V. E. B Olivarius; 
Decbr.  Termin 1868: Stud juris C. J .  P. V Bang. 
') Udnævnt i Decbr. Termin 1866, men renoncerede paa Stipendiet i 1867 og nu ud­
nævnt paa ny for den resterende Tid af 3 Aar. 
